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M I R A D O R M A D R I L E Ñ O 
L I V I A N D A D E S A la clara amanecida de los días benignos del 
I - , j . otoño se cuela, nubes abajo,_un aire biriente; diríase 
U t é L t A ~ que esta iuna—suave borla de polvos sideral—, ama 
j T R A S N O C H E de casa, apacentada en bondades, desecha y tira el 
sobrante que desperdiciaría, de conservarlo^ la fórmula magna del día si-
¿triente: estos días de octubre, de pulpa búmeda, de adulzorado punto, que 
cada mañanita trae a. nuestro cuarto el Sol en bandeja de oro. 
Este "gris", contumaz y sutilísimo, silba con la polifonía más variada al 
enroscarse en el cañaveral de las paradojas; se distiende muy luego, al uso de 
cadencia de "kermess", por todo el artilugio geométrico de las calles, y cobra 
a veces en el esguince de una fachada una alegría de faroles, llegando en su 
humorada a convertir los faroles en tirsos de bufón. En esto, los faroles, qye 
a tales horas no quieren saber nada, parpadean con susto y semejan embozar-
se la cristalina cabezota ei su luz verde, negruzca como la bufanda del memo-
rialista asmático. 
Un "taxis cuarentón" raudamente se lleva enredada en un neumático a 
la brisa cual una serpentina. Y entonces mi acompañante, que tosió y enra-
bitóse con el aire importuno, sigue clarineando paradojas. 
si se ponen bandos advirtiendo la viruela, no hallo causa específica que 
me lo niegue; ¿por qué no se anuncia en la "Gaceta" que ya no hay bohemia? 
Diríase que falta el director de escena y el argumento de la obra, todos ves-
tidos, todos maquillados, con un aire un tanto de pierrot y paseando por los 
pasillos a la husma del grito caliente: ¡A escena!.... Y el grito no viene"'.... 
—¡ Cerillas, tabaco! ¿ Quiere un decimito ? 
M i compañero tose ahora, molesto como antes por el aire. 
El chavea vendedor se empareja a nuestro paso y sigue en mudo acoso; se 
vafa del hieratismo en breve y tararea por fandanguillos: 
Mujer que tanto lie querío.... 
Sus antecedentes avariósicos le quiebran con ronco son la fioritura de un 
filado. 
En mi monologuista encedióse la lumbre del interés, y haciendo gracia de 
una mirada alentadora baja los ojos al chiquillo. Es tarde, pues aunque men-
guado el tránsito—las cuatro y diez; las manillas del reloj fingen una navaja 
u medio abril'—, un remolino de camareros, varios desocupados y unas chiquitas 
bulliciosas lo envuelven y se lo traga una confusión de trajes. ^ 
M i caballero se repone: decía.... decía.... ¡Ah. sí!.... De la vida absur-
da del Madrid nocherniego. Note qué falta de juventud verdadera.... ¡ En mis 
años!.... Fui gran bohemio, y, qué quiere, esto me causa bochorno; en vez ¡de 
mil ra y de incienso se quema paja; en vez de juventud pululan por la noche 
apariencias juveniles de gente ya vieja que quiere ser" joven y cree que lo es 
por embrutecerse en una tertulia trasnochadora del café y unas cuantas píen-
linas sin espíritu y varios domadores de asfalto. ¡ Puach! ¿Usted advirtió 
cómo labora y cómo estudia la juventud actual ? Científicamente, artísticamente, 
literariamente.... Los jóvenes leen mucho y viven poco. ¿Un bien? Desde luego; 
nosotros no hicimos nada, porque cuando con la juventud se van los entusias-
mos, para triunfar dedicidamente luego es necesaria la cultura.... Por eso, por 
inaclual y para aviso de obsesionados, sería conveniente la disposición gacete-
ril Real orden. ¡ Señores, ya no hay en Madrid bohemia ni nocturna ni diur-
na; la han matado los jovencitos de los balonazos y los de las preocupaciones 
intelectuales...." 
M i acompañante—amistad esporádica soldada con el guión luminoso de 
un chato de Montilla—repara en mi desdén, ahora en que la brisa baila en una 
bocacalle el tango de "La Pulmonía", y sin otras palabras que un murmurio 
que ahoga varias de rencor, me tiende una cartulina de floreada caligrafía: 
—Silvestre Paradox de Baroja.... 
Como al chavea flamenco, otro remolino de hombres de madrugada lo 
quita de mi lado. 
El reloj de Gobernación se desangra armoniosamente dando las cin£0.... 
Un barrendero tiende sobre la calle de Alcalá el puente cristalino de su 
manga.... Pasan unos carros, dejando una estela acre de olor a manzanas. Las 
sombras, reptando por las paredes, persiguen con saña a los transeúntes, y 
toda la Puerta del Sol. desdibujada por la trasnoche, parece sumergida en un 
gran vaso de agua y aguardiente.... 
I T X T T T T Í í-» J~\ r v u Para el iconoclasmo juvenil, éste de "Poemas"' es 
•J"™ L i l t j ! \ \ j U t i l tul contradictor peligroso. Tan reducida es la esfe-
- V F l í Q n Q ra Ifterária de la corte que muy difícilmente—oca-
• siones raras que poco dicen- se podra juzgar una 
obra sin (pie en el juicio medien con decisión la filia o la fobia que él autor 
personalmente nos causa. Alejandro Mac-Kinlay es un caballero de este si-
glo; en él se dan, a modo de espécimen, las virtudes y defectos de la épo-
ca con abundancia de ejemplario. Este caballero, bien maridado con la For-
tuna, en su poli forme variedad, une a la capitanía de industria esia otra que 
yo gloso del arte, y gusta entreverar sus horas de inquietudes tantas, que se 
puede decir en el último lenguaje—en el de la T. S. H.—que es una potentí-
sima estación emisora. Viajero incansable, hombre de teatros, autor .dramáti-
co, poeta.... Y junto a estos amores, otros de tan depurada prosapia y berman-
dad con los juegos del espíritu, que se piensa si este hombre, al uso de Fausto, 
no gozará de tales desdoblamientos, a la sombra de un pacto con cualquier 
diabluelo de estructura I^JC). Mac-Kinlay, en fin, héroe de una prosa novelada 
a lo Paul Morañd. es ese tipo, amasado con fantasías de veinte años, que so-
ñamos ser en alguna noche anormal saboreando los venenos del "cabaret" y de 
la galantería.... 
Sin embargo, no trato de bacer una semblanza; quería, sí, fijar las lineas 
arteriales del tipo, para la más exacta comprensión de unas afirmaciones y de 
un retractamiento juveniles. 
Mac-Kinlay, como hombre de letras, por la favorable situación en que le 
emplazó su destino, no puede ser amable externamente; la primera impresión 
sentida ánte una portada de sus libros o el anuncio de una de sus comedias 
rezuma escepticismo. Sabemos bien lo que cuesta escalar un escenario o los 
favores editoriales sin más recomendación que la propia juventud.... Y para 
los luchadores, este hombre, que por su fortuna puede en un segundo pagarse 
lo que a todos cuesta las mejores monedas del entusiasmo, humanamente no 
puede sin lucha, sin gran lucha, vencer nuestro prejuicio. 
Poemas", en este combate, será el más certero proyectil de Mac-Kinlay. 
nene joyas como "Vasos"—vasos de Sevilla, de Granada, de China, de Co-
penhague—. en los que en el bien labrado pomo de unos versos limpios, ágiles, 
de moderna lineación. la idea reposa densamente, como una esencia turbadora; 
sonetos como el de Felipe I V , en los que en cada verso tiembla el más pino 
pcero de la emoción.... 
^ por todo el libro, cual en un bosque encantado, se advierte la graciosa 
policromía de las más atrevidas imágenes a ras del suelo, sobre la esmeralda 
l̂el ramaje, muy cerca del trocito de azur que deja ver el encaje de la fronda.... 
Alejandro Mac-Kinlay: Ha hecho usted un libro de versos, un gran libro 
ê versos, y se le puede perdonar el que la sentencia de Manuel Machado no 
se baya cumplido por esta vez: usted es feliz y es artista. 
FRANCISCO L U C 1 E N T I - S 
DE L A CARRERA DE LAS V I HORAS.—La Guardia Civil prestando 
primeros auxilios a Inocencio Mateos. (Fot. Ort. 
D E S D E L A C I U D A D 
los 
t:) 
C O N D A L 
El miércoles regresarán a Madrid 
el Rey, las Infantas y el Presidente 
(De nuestro enviado especial E . Ruis.) 
Inaugurando escuelas. 
BARCELONA 24.—Hace un día espléndi-
do. A las diez y media de la mañana, el Rey 
y el Presidente del Consejo de ministros han 
ido a Molíns de Rey, donde han inaugurado 
unas escuelas. El alcalde de la población ha 
pronunciado un magnífico discurso, al que ha 
contestado el jefe del Gobierno., que ha sido 
ovacionado. 
E l Rey y los somatenes. 
Su Majestad y el Presidente del Consejo 
estuvieron en la Comandancia General de la 
Casa de Somatenes, donde fueron aclamados. 
Los somatenes estaban formados en Atara--
zanas. 
Almuerzo del Presidente. 
El general Primo de Rivera almorzó en la 
Lonja, invitado por las Cámaras de Fomen-
to y Comercio. Luego se dirigió a la Capi-
tanía General, donde estuvo trabajártelo largo 
rato. 
Inauguración del Círculo Ecuestre. 
Su Majestad el Rey y el Presidente del 
Consejo han asistido a la inauguración del 
hermoso palacio donde se ha instalado el 
Círculo Ecuestre, una de las Sociedades más 
antiguas y más distinguidas de esta capital. 
El presidente del Círculo ha pronunciado 
un elocuente discurso, al que contestó agra-
decido Su Majestad con breves palabras. Lue-
go fué a inaugurar el Club Alfonso. 
Los oficiales do complemento. 
El Rey se dirigió a Su palacio de Pedralbes 
y el general Primo de Rivera al Centro del 
Ejército y de la Armada, donde los oficiales 
de complemento regalaron a dicha entidad un 
retrato al óleo del Marqués de Estella. 
El capitán de complemento Sr. Cortés, en 
elocuente discurso y en nombre de sus com-
pañeros, ofreció el homenaje, contestando el 
general Primo de Rivera. 
Cena en Palacio. 
El Rey, que ha estado esta mañana visi-
tando a los dos cruceros japoneses anclados 
en este puerto, da esta noche una cena en 
Pedralbes en honor de los marinos del "Ya-
kumo" e "Idzumo", a la que asistirá el 
conde de Gücll. 
Regreso a Madrid. 
Se da como seguro que Su Majestad, las 
Infantas y el Presidente del Consejo saldrán 
de aquí el martes, llegando el miércoles a 
Madrid. E l general Primo de Rivera a los 
pocos días piensa ir a Porriño. 
La estancia en esta ciudad va siendo una 
palpable y continuada demostración del res-
peto y cariño que siente el pueblo catalán 
por las Reales personas y por el jefe del Go-
bierno. 
INDICE INFORMATIVO 
En la payi a deportiva va la re-
seña - con pleta de las VI Horas. 
En la plana tercera <rl hundimien-
to de tres viviendas en la calle 
de H lar ión Eslava, con desgra-
cias perso al ?, v un reportaje 
con el a calde de Vladrid. 
En la plana q ínta ciclones en 
varios pun os uel Extranjero con 
grandes destrozos. 
En la p ana octava amplias iníor-
mariones de !a semana teatral. 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
D E L M O M E N T O C A T A L A N 
Barcelona", se ha echado a la calle como 
rolegial en diá festivo. 
Huyendo de su barr io—¿Santa Mar ía? 
¿Bcqoer ía?—. ha abandonado el crónico 
mostrador y la inedia vara y se ha en fun-
dado en la levita de las grandes solenmid-i-
des. r o r la noche ha ido solapadamente a 
un restaurante intimo y galante, y con al 1:11 
de joven kursalístico ha bebido champañii, 
y entre inglesas y francesas, repartiendo 
besos y monedas, al oír los primeros ruidos 
del jage ha intentado dar unos pasos del 
epiléptico tharlestón... ¡Oh máximo y en-
cantador poder de la alegría que flota en 
la ciudad! 
Las chimeneas de las fábricas estiran 
sus dedos al cielo, enviándole a modo >le 
incienso el humo de sus entrañas trabaja-
doras. Cae la tarde; una que otra barre-
tina—amapola en otoño—salpica las ram-
blas, tas nionjitas de Pedralbes, desde el 
huerto de su convento, musitan pteces al 
Rey de los Cielos para que cuide la vida 
de su vecino el Rey de esta tierra. 
Un tiempo otoñal tan delicioso, tan con-
fidente, subyuga, y me acuerdo ck?l divino 
Verdaguer, cuando dijo en su Oda a Bar-
celona : 
Un poblé que creu no pot morir. 
Subo al expreso para regresar a mi Ma-
drid, tan hondamente querido—hijo prim )-
génito, y como tal poco preparado para la 
lucha—, dejando envuelto en las sombras 
el t rágico Montjuich, monte histórico y j u -
dío, y la veta del mar azul, donde las velas 
de las barcas semejan palomas que se a' 
van en un lago... 
JACINTO C A P E L L A . 
Barcelona, ocl'ibre. 
La actualidad invadió Barcelona, y vine 
á la ciudad condal cual hijo pródigo que 
RSgreSa aí hogar bien amado después de 
pertinaz ausencia; como convaleciente que 
se soiaza en la cama reciéfí oreada; como 
matroca hacendosa que, al abrir los cajo-
nes de la vetusta cómoda de sus antepasa-
dos, se entretieKe en revisar la ropa blanca 
de >u doncellez 
a la luz trémula y suave 
de las pesadas arandelas, 
como dijo el delicado Villaespesa antes de 
su aventura por tierras de América. 
Barcelona—de la que escribió Cervantes: 
"Archivo de la cortesía, albergue de los 
extranjeros, hospital de los pobres, patria 
de los valientes, venganza de los ofendidos 
y correspondencia grata de firmes amistar 
des, y en sitio y en belleza única"—está 
desconocida. Pasada la época turbulenta y 
truculenta, vuelve a ser la condesa del Rei-
no, la moza garrida de siempre, riolera y 
trabajadora; el florón más preciado de la 
corona de España. 
El alma de la bella capital catalana, in -
fluenciada por los griegos y los fenicios, 
ha dado su resultado. Por este Marc nos-
tnim llegó arte, arr ibó comércio, que son 
los dos exponentes que más caracterizan 
a la Barcelona de hoy, a esta ciudad que 
debe su primer estirón a un gran patricio: 
al alcalde Rius y Taulet, de imperecedera 
memoria. 
Su línea ascendente fué truncada por el 
anarquismo y el separatismo, y últ imamen-
te por unos desalmados que por treinta 
duros semanales asesinaban al ciudadano 
escogido como victima. Gobiernos débiles 
toleraron, pactaron y claudicaron, en aras 
de su egoísmo, sin importarles que la ola 
trágica devastara la ciudad más cosmopo-
lita de la nación. 
Fué un crimen de lesa patria. Barcelo-
na, cuna de tantos varones ilustres, blasón 
de España y valor predilecto en el Extran-
jero, lloró de coraje al verse abandonada, 
como un despojo nacional, a las chusmas 
criminales—cuervos rojos—que llevaban en 
el pico las piltrafas sanguinolentas de las 
entrañas de la ciudad mediterránea. Diaria-
mente seis o siete asesinados iban a relle-
nar los nichos del cementerio. 
Hoy la población ha despertado de su 
mayor pesadilla, que tanto detuvo su ade-
lanto. Estando aquí se nota la alegría cu el 
rostro de Ja gente. Ya no es la star ta su-
prema ley. Teatros y lugares de jolgorio 
rebosan de público. Actúa nuestro único 
Borras en Novedades; la Emma Grauni-
j tica se hace aplaudir en Romea con L a 
¡ z'olpe acurra; Sassone, en el Goya, y veiu-
' te teatros más ofrecen toda diversidad de 
géneros al espectador. 
Nuestro joven Monarca es aclamado por 
calles y plazas. Su presencia es motivo de 
ovaciones por donde vaya, lo mismo que 
la del jefe del Gobierno. Todos los mittb-
tros se hallan aquí. La Escolta Real, con 
sus relucientes cascos, da una nota de br i -
llantez y señorío a la trabajadora ciudad. 
La. Corte está en Barcelona, y la (capital 
catalana, como señora y dueña, agrade-
cida por la fineza de la visita, se esmera 
en atender a sus huéspedes. 
El clásico Senyor Bsteve, tan bien visto 
por Rusiñol, aquel burgués representativo, 
lector del Brusi, que decía, entonando un 
himno a la economía: "Tened presente que 
si únicamente con algodón ya se han creado 
muchas Casas fuertes, si del algodón hacéis 
carretes y madejas, con economía haréis 
la ciudad de piedra que se levantará en 
L A T R A G I C A C A R R E R A D E L A S V I H O R A S 
Aterrizafe forzoso por 
e temporal 
A L B A C E T E . — En la mañana de hoy 
ferrizo en las inmediaciones de Peñas de 
an Pedro, pueblo de esta provincia, un 
apáralo nHoteado por el suboficial D. Luis 
Westas, que. procedente de los Alcázares. 
sc dirigía a Getafe. 
• La causa del aterrizaje fue el temporal 
e'nante. pero el piloto no sufrió daño al-
P.ono. 
Tampoco resultó con desperfectos el apa-
• íto. 
Una infidelidad y un 
gran baño 
CETTE.—Un carnicf J muy corpulen-
to, que sostenía relaciones con una joven 
sirvienta llamada '"Fleurette", se enteró 
de que su novia andaba con un teniente, 
amigo de la familia donde ella servía. 
A l anochecer, esperó a la pareja cerca 
del muelle, y echó al agua a la infiel y a 
su cómplice. 
A los gritos acudieron marineros y tra-
bajadores del puerto, que pudieron salvar-
los despué's del susto y remojón consi-
guientes. 
C A R R E R A D E LAS V I H O R A S . 
José Alafont, clasificado en el pr i -
mer puesto en la categoría de mo-
tos solas. 
xxxxt 
En la elipse el cad¿wer del desgraciado corredor Ernesto Sánchez, que ocupaba el "side-car" de la "moto" e ú a d a 
por Inocencio Mateos; abajo, la Guardia civil depositando en la ambulancia de la Cruz Roja a Inocencio Mateos 
quien falleció horas más tarde a consecuencia de las heridas que se produjo en el vurlco ' 
AL REPELER UNA AGRESION 
Mata a un hombre con 
la punta del paraguas 
Por la calle de Toledo marchaba ayer 
en unión de algunos amigos un individuo 
llamado Agustín Peña Martínez', de vein-
titrés años, cuando se cruzó con ellos un 
individuo desconocido, que tropezó con 
Agustín. 1" 
Este recriminó al desconocido, y con es-
te motivo se cruzaron entrambos frases vio-
lentas. 
Intervinieron en la discusión los amigos 
y algunos transeúntes, y la cuestión quedó 
por el momento terminada. 
Continuaron Agustín y sus amigos su 
camino, y cuando habían andado ya algu-
nos -metros, Agustín oyó voces de alguno¿ 
transeúntes que decían: "¡Ahí va! ¡Allí 
va!" Y al volverse vió que el desconocidó 
intentaba agredirle por la espalda con im 
martillo. | 
Repelió la agresión con su paraguas, dán-
dole con él en la cara, siguiendo su camino 
sin ocuparse de más. 
El herido fue conducido a la Casa de So-
corro del distrito de la Latina, donde se 
calificó su estado de gravísimo, teniendo 
necesidad de practicársele por los faculta-
tivos de guardia delicada operación quirúr-
gica, pues presentaba una herida en lá re-
gión fronto-parictal. 1̂ 
Cerca de las nueve de la noche falleció 
en la Casa de Socorro citada, sin haber po-
dido prestar declaración ni haber sido iden-
tificado. 
E l agresor fué detenido en su domicilio, 
calle del Cid, número 4, y conducido a ía 
presencia judicial, donde manifestó que ii5 
creyó le hubiera podido producir un mal 
tan grave, y que si atacó con el paraguas 
fué oara repeler la agresión, añadiendo que 
habw sido insultado por dicho sujeto. 
Quedó detenido en los calabozos del Juz-
gado. ^ 
L o s p a r a í s o s a r t i f i c i a l e s 
1ARSELLA.—Esta tarde, en el mis-
m puerto, ha sido capturada una lancha 
t vulada poi cuatro marinos ingleses, que 
conducía cuatro sacos de opio y cincuenta 
paquetes de cocaína. 
Ü l . N O T l C l J i R O U K U L U N E S P á g i n a 2 25 octubre 1926 
I G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N I 
D E 
I A L F O M B R A S Y T A P I C E S p o r c e s a c i ó n d e n e g o c i o i 
N U E V A S A J 
L o t e T a p i c e s n u d o , c a l i d a d s u p e r i o r , a 4 5 p e s e t a s m e t r o c u a 
T A P I C E S T E R C I O P E L O C A L I D A D E X T R A 
3 0 0 por 200, a 1 2 5 pesetas 
2 8 0 por 1 9 0 , a 1 3 0 — 
2 3 0 por l 6 0 , a 100 — 
4 0 0 por 3 0 0 , a 3 0 0 pesetas 
3 5 0 por 2 5 0 , a l 8 0 — 
3 2 0 por 230, a l 7 5 — 
T a p i c e s i m i t a c i ó n n u d o . * T a p i c e s d e m o q u e t a , t e r c i o p e l o s I I 
y d i b u j o s . 
P a s o s d e m o q u e t a y t e r c i o p e l o . A l f o m b r i t a s , e t c . , e t c . 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
i i y . 21 i 24. - Hiél. 211 
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R U B L I C I D A D B E I N I E I D I T O . R r e n s a G e n e r a l . L I B E Z R T A D , 2 " 7 . 
ttnnxv. 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
C O N V O C A T O R I A S 
Día j i de octubre. 
Minas de Gádor, S. A.—Coya, 6. Junta 
general extraordinaria. 
Día 4 de noviembre. 
Palacio de Hielo y del Automóvil de 
Madrid.—Junta general extraordinaria a las 
quince y treinta. 
Uia 5-
Comunidad de acreedores de La Vasco-
Castellana.—Campomanes, 3. Junta general 
extraordinaria a las quince treinta. 
Día 6. 
Compañía del Norte Africano,—Plaza de 
Cánovas, 4. Junta ¡general ordinaria a las 
diez y ocho. 
Día 7. 
Sociedad Anónima del Carruaje.—Junta 
de accionistas a las diez. 
Banco Español Agrario.—Montera, 15 y 
17. Junta general extraordinaria a las once. 
Día 10. 
Sociedad Anónima Española de Dion-
Bouton.—Junta general extraordinaria a las 
once.-
Día 12. 
Banco Español de Crédito.—Junta gene-
ral ordinaria de accionistas a las doce. 
Día 13. 
Bilbao, S. A.—Alcalá, 31. Juntas genera-
les ordinaria y extraordinaria a las once y 
doce, respectivamente. 
Día 23- • 
Compañía Telefónica Nacional de Espa-
ña.—Junta general extraordinaria de accio-
nistas a las once. 
SORTEOS 
Banco Hipotecario de España.—El día 2 
de rtoviembre, a las once, se efectuará el 
sorteo para la amortización de cédulas, al 
6 por 100, las que serán reembolsadas a la 
par desde 1 de febrero de 1927. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Desdé el 25 de octubre 
y siguientes, a las once, se verificarán los 
sorteos de las obligaciones que deben amor-
tizarse, y cuyo reembolso corresponde al 
vencimiento de 1 de enero de 1927. 
CONCURSO 
Compañía de explotación de los Ferroca-
rriles de Madrid a Cáceres y Portugal.— 
tnttt : : : t :nrr:tnnjj 
Concurso reservado a la industria nacional 
para la adquisición de diez locomotoras de 
simple expansión y tres ejes acoplados, se-
ne 411 a 420, con sus ténderes. Proposi-
ciones hasta las catorce del 10 de noviem-
bre próximo. 
I N T E R E S E S Y REEMBOLSOS 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Desde el 10 de diciem-
bre pagará los intereses de las obligaciones 
Valencianas, Norte, 5.50 por 100, a razón 
de 6,32 pesetas, líquidas, y reembolsará 
las amortizadas en el sorteo celebrado el 
día 11 de octubre. 
Reacciona el mercado vinícola. 
Esta semana resulta más .movida en el 
mercado vinícola, principalmente manclíe-
go y castellano. . ; 
Hay motivos m á s . que suficientes para 
esperar un aumento en los precios 'del 
vino. V 
En la Alancha se ;Mip recibido impor-
tantes pedidos de otras fégjphes, y en 
Castilla se hacen bastantes operaci'ncs. 
con firmeza en los precios. 
El aumento que sin duda se real i-/.'irá 
será de 25 a 50 céntímós arroba; si no-
muy importante, sí de trascendencia, por-
que ello inicia un camino favorable a ios 
vinicultores en general. 
Igual tendencia se observa en Cataluña 
y Levante, donde también se hacen mu-
chas operaciones, con tendencia al alza. 
Los precios actuales, per arroba, son: 
en Valdepeñas 5 pesetas, y precio infe-
rior en otros mercados manchegos y cas-
tellanos. 
Ochocientos mi l barriles de uva exporta-
dos. 
Continúa, aunque con alguna lentitud, 
la exportación de uva. especialmente por 
el puerto de Almería, yendo el mayor nú-
mero de barriles hacia Liverpool. Londres 
y Haniburgo. 
Hasta la fecha se han exportado ya 
800.000 barriles. 
Muebles y Tapicería 
LA CASA MÁS BARATA DE L J 
CONSTRUCTOR M A N U E L C E R E Z O 
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L A i P L A G A S D E M A D R I D 
L O S V I S I T A N T E S 
Jacinto Capella, que es capaz de sacar-
le a uno un articulo hasta " in articulo 
mortis", me dice que por las múltiples 
ocupaciones de "Crispín" se quedará hov 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S sin su 
sección "Las plagas de Madrid". ¡Vive 
Dios cine no lo consiento! Pocas veces he 
de escribir con tanto gusto unas líneas 
como éstas que voy a dedicar "a los visi-
tantes, a título de plaga. 
Claro es que no aludo a los visitantes 
serios, obligados a tratar asuntos, -intere-
santes, ni tampoco a aquellos que cumplen 
deberes de cortesía o de anustad oportu-
namente. Hablo de la plaga de visitantes 
de oficio, de les que no sabiendo qué ha-
cer en determinadas horas se dedican a 
matar el tiempo, modestando a ht [gente 
que. trabaja, invadiendo los despachos, las 
oficinas, los talleres y los éstu|d¡06, 
. Son legión en Madrid, y tienen 'tal prác-
tica, que no hay portero, ujier ni orden.m-
za que se les resista. 
El visitante comprendido en está clasi-
ficación, el visitante pelmazo, llega gene-
ralmente cuando el pobre visitado se cn-
cuentra en lo más difícil de su labor del 
día. 
—;Kstá D. Fulano?—pregunta. 
—No, señor. 
—¿Cómo que no, si me consta qué '-^ár 
-^-Pues sí, sL'ñor; pero trabaja y ha la-
do crden de que no 1c interrumpan. Adé-j 
más, sus horas de recibir no son éstas... 
-^¡Ah, no importa! Dígale usted que es 
Fulano y verá cómo me recibe en .'-e-
guida. 
Cuando el ordenanza, un poco tenuri - | 
so. transmite el recado, inte rrumpiendo ia i 
tarea, casi nunca sabe uno de quién se i 
trata, y si lo sabe no adivina el motivo cíe ¡ 
la visita. Tal vez algo impertante... 
—Bien; hágale pasar—exclamamos al 
fin. rosignadamentc. 
El visitante, orondo, envanecido por su 
triunfo, penetra en el despacho y se aco-
moda tranquilamente en la butaca, des-
pués de unos efusivos apretones de mano. 
—Usted dirá... 
—Pues nada, que pasaba por ahí y me 
dije: "Voy a ver a D. iMilano". 
—¡Cuánto se lo agradezco, caramba! 




—¡Bien, hombre, bien! 
pre tan atareado? . 
—Ya puede usted verlo. 
—Además, no le dejarán 
quilo un minuto. 
—Desgraciadamente, m e 
con exceso... 
—Eso prueba lo que usted vale... Me 
acuerdo de cuando escribía usted aquellos 
artículos... Entonces estaba yo en el pue-
blo... Porque ya sabrá usted que yo viví 
en el pueblo hasta el año 12, que vine a 
Madrid... 
E l hombre víctima de este asedio, pre-
ocupado con sus asuntos, oye cada vez 
más lejana la voz del visitante, y acaba 
por no enterarse de lo que dice; pero lo 
cierto es que su trabajo está interrumpi-
do,: que sus negocios sufren entorpeci-
miento y que su paciencia se agota, hasta 
sentir el deseo de tirarle algo a la cabeza 
al importuno. 
Un amigo nub, hombre laborioso y de 
innumerables ocupaciones, obligado a su-
frir la tabarra del visiteo sin finalidad al-
guna, para defenderse de esta plaga adop-
tó el sistema de ponerse a pensar en sus 
cosas, y con;;! si estuviera prestando Men-
ción a] charlador, decir de vez en cuando: 
"Sí. sí", o "Muy bien, muy bien". V 
cuando al visitante se le acababa la cuer-
da, mi amigo, partiéndd de la suposición 
di; que la mayoría de estos señores termi-
nan por pcd:r o recomendar algo," siquie-
ra formulariamente, le decía muy serio: 
" L o mejor será que me envíe usted una 
nota." 
Cierto día soportó la tabarra abruma-
•iora de un pesado sin prestarle la menor 
atención, y cuando supuso que había ter-
minado, le soltó la consabida frase: 
—Lo nu ji r será que mt envíe usted una 
noiu... 
—¿Cónm una nota—contestó el otro 
con cara ele asombro—:, si no le he habla-
do a usted mas que del tiemp; ? 
—Por eso le digo que lo mejor es que 
me envíe una nota del tiempo... que me 
ha hecho perder, y ya lo tendré en C I K U -
ta para cuando usted vuelva. 
é si habrá medio de dictar di>po-
ft- C a d a d í a se venden m á s las 
¿ L A N P A P A S PHILIPS^ 
p o r su ca l idad s in G o m p e t e n c i a 
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siciones contra el visiteo innecesario y 
perturbador, que nos impide trabajar. 
Ya se ha visto que los carteles de " Las 
visitas, breves", " E l tiempo es oro" y los 
que indican horas determinadas de recibo 
son completamente inútiles. 
Se me ocurre que los asediados habi-
tualmente por la plaga de visitantes de 
profesión coloquen en las mesas de sus 
antedespachos el mavor número posible 
de ejemplares de E L N O T I C I E R O D E L 
LLTNES, encuadrando estas líneas en ro-
jo, a ver si los aludidos se enteran. 
L E A N D R O 
N O C O M P R E 
% A U T O M O V I L 
ANTES DE VER Eh 
SAGASTA, 30. M A D R I D 
La Unión Patriótica 
En Castellón. 
C A S T E L L O N . — E l gobernador civil 
está recibiendo numerosas adhesiones a 
la Unión Patriótica, entre las que figuran 
las de conocidas peir-onalidadcs. 
En Burros. 
BURGOS.—Ha quedado constituida de-
finitivamente l a J u n t a Provincial de 
Unión Patriótica, habiendo sido confir-
mado por unanimidad en el cargo de jefe 
provincial I). José María de la Puente y 
López de Heredia. y elegidos vocales ase-
sores D. Alvaro Barón, D. Salvador Pas-
cual y D. José Cionzález Nebreda, y je-
fes de las Juntas locales de Burgos. M i -
randa de F.bro y Ca^trogeriz. respectiva* 
mente. 
Han tomado- parte 149 jefes provincia-
les y mievc locales. 
E l jefe provinc;al ha dc.-ignado como 
vocales asestes a D. Ricardo Amézaga, 
D. Angel Remacha y D. Antonio María 
de Mena, miembros de la Junta local de 
la capital. 
También fué 'nombrado secretario de la 
Junta' provincial D. Felipe Panero, que 
venía desempeñando c1 cargo interina-
mente. 
Se confirmó por unanimidad en el car-
go de presidente honorario a D. Manuel 
Caitern GH. 
: i : : : :^n :Kn: ; : : : :«u : : : í : : : í : :«« : ; fc 
LA IBERIA Fabrica da bu ia» y jabaari Manuel García. Teléf. 11-71 J. 
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Un ferrocarril insular 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . — L a 
Comisan permanente del Cabildo insular 
aprobó la proposición con las bases para 
él concurso riel ferrocarril insular, que, 
partiendo de la capital, termine en el valle 
d j Orotava. Se va a redactar el proyecto 
económkd para dar realidad a este plan. 
V t N ü ü " ! ! ^ ^ 'ií" BLUQlj'fcS 
de cemento. P. Cantó, talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
Los americanos quieren que 
ta Reina de Rumania pague 
impuesto sobre rentas por los 
artículos que escriba 
N U E V A Y O R K . - Un Sindicato de 
Prensa ha adquirido a un precio fabuloso 
el derecho de publicar la narración del via-
je de la Reina de Rumania, escrito por ella 
misma. 
Sesenta y cinco periódicos americanos 
publicarán al mismo tiempo los artículos 
de Su Majestad. 
Lo curioso del caso, según telegrama de 
Wáshington, es que los funcionarios de la 
Tesorería americana han emitido inmedia-
tamente un informe', en el que se pide que 
la Reina de Rumania quede sometida al im-
puesto sobre las rentas por todas las su-
mas que perciba de los Sindicatos ameri-
canos en pago de los artículos que escriba 
para los periódicos norteamericanos. 
U n concierto. 
N U E V A Y O R K . — Ha sido un éxito 
enorme el concierto celebrado en la Opera 
Metropolitana el domingo por la noche en 
honor de la Reina. 
' Estaban ocupadas todas las localidades. 
Los palcos cercanos al que ocupaba la. 
Soberana y sus hijos se habían vendido a 
1.000 dólares cada uno. 
Las butacas se han pagado a ^0 dólares 
la que menos. 
Cumpleaños. 
W A S H I N G T O N . — Se anuncia que la 
Reina de Rumania, que cumplirá cincuenta 
y un años el día 29 del corriente, se propo-
ne celebrar con toda solemnidad el aniver-
sario. 
H O T E L GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madnd. 
Fiesta cultural y de ahorro 
. E N L E O N 
l . l - ON.—El gobernador civil, el delega-
do gubenativo y el inspector de la Caja 
Postal de Ahorros marcharán mañana a 
Astorga y Brazuelo, donde se celebrará una 
fiesta cultural de ahorro, distribuyéndose 
160 cartillas de la Caja Postal. 
El martes irán a la La'gunilla de Ncgn-
llo$; para celebrar iguales actos, repartien-
do 25 cartillas. 
E N S A L A M A N C A 
SAI .AMAXCA.—Se ha celebrado un im-
portante acto de cultura y educación en la 
plaza pública de Santiago de la Puebla, a 
la que asistió todo el vecindario y Comi-
siones de los pueblos próximos. 
Pronunciaron patrióticos discursos el P0" 
bernador civil, Sr. Diez del Corra'; presi-
dente de la Diputación. Sr. García Tejado; 
diputado Sr. Bustos, inspector de Primera 
Fmseñanza, Sr. Escudero; secretario y al-
calde. 
Todos ellos fueron ovacionados y despe-
didos con gran entu-i;,Mno. 
Visitaron las Escuelas, el Ayuntamiento, 
el Hospital y el Asilo. 
E S T E R A S . —Cordclillos, 1,65; P'taí:' 
2,25; tapices,-23 pesetas. San Marcos. 26. 
25 octubre 1926 E L N O T I C I E R O D K L L U N B S 
pIETARIO DE L A SEMANA 
1 LTNES. En Moij terfey, durante una sesión, hubo gran revuelo y re-
i nón tres diputados muertos a tiros, y en Londres, el doctor Saller dijo que 
511 -lias discusiones que había en el Parlamento eran motivadas porque la 
^ yoría de diputados ingleses se presentaban en la Cámara con su corres-
¿ondia t te tablón: ' , r • , , 
-Pues si que es para peiwir en la eficacia del sistema parlamentario! 
Salió la Reina para Inglaterra. :c: - • 
El calor, a la orden del din. 
;£! gobernador impuso multas a varios carboneros (pie robaban en el gésp, y 
vieron negros—como es natural—para pagarlas. 
S lín la calle de Alberto Aguilera una niña bien conducía un automóvil y 
atropello a un transeúnte; dejó la víctima en el suelo y puso el coche a cin-
CBeiita.... • 
¡Ouc monada ele chica! 
-s'e trató de enviar el Sol al tinte, en vista de que aparecieron algunas man-
E N L A C A L L E D E H I L A R I O N E S L A V A 
Se hunden tres viviendas y muere entre los 
escombros una niña, hiriéndose de considera-
ción varias personas más 
E l suceso. Catalina,. i|iu- óreseiftalia . niauullanrcr.- I y Tcires: nos heñios ocupado ya; 
(.•-i.uid' por resultar hérídasi ; Av.,-,' a las nueve de la mañana. ' ^ u - ! ̂  ^ a é r a l e s , Siendo cal¡lir;:,ro su 
r r ió 'en la calle de Hilarión Eslava -ún su-J ê fifravfamio. tja$ medico acudieron a hl numero 6 lo ocupaba carmen Ramón 
ceso que causó gran emoción en toda ] socorr(-r'a an,<-s (luc a los otfos, por su j Aíurillo, de cincuenta y cinco anos, viuda, 
aqüella populosa barriada. estado; pero los esfuerzos de la ciencia ; (pie viví;, con sú hija María Pérez Ramón, 
En el nímuTo -'4 de dicha calle exisiían fueron inútiU--. y la desgraoada criatura i de veintiún años, sbltefa, (pie milagrosa-
unas casas de una sola planta, en las onc (b iaba de existir a los pocóS nlouieiltOiK i in.entc reiultaron ilesas, y tinalmenle, en el 
vivían varias familias. Tambié-n . recibió asistencia • faculvuviva i señalado con el número 7 vivía el fogonero 
al briige por la ruleta, 
chita--
T^ .^ I iTKS. Los londinenses aeurdantn reemplazar 
htcará y treinta y cuarenta. 
\ Mac-Kinlay en (¡uadalajara le robaron 30.000 i)esetas. 
Llegó, procedente de París, el conde de Vallellano, siendo recibido en la j 
hsíación p"'" numeroso público. 
En Inglaterra un joven abandonó el empleo que tenía para poderse casar.! 
' \W revés de aquí, que muchos se casan para que los emplee el suegro. 
.Murió en Colombia, y en la miseria, la artista de circo "Geraldine". y j 
¿i Londres murió el "rey del hilo de coser", dejando una fortuna de cuatro 
millones de libras. , 
•La vida es así! El inglés, con el hilo, llegó a reunir cuatro millones, y la 
GeraUlinc, con la cuerda Hoja, ni dos pesetas. •' 
MIERCOLES. Se inauguró en Toledo el Congreso Eucarístíco. 
El Rey y el Presidente del Consejo en l'arcelona. para donde salieron pdH 
la tarde los ministros que habían quedado aquí. 
En jaca celebraron la "Fiesta del Pez", que consistió en,lanzar al río Ara-; 
oón varios millares de truchas. Vamos.... en pescar al revés. 
15 Reapareció el alcalde con el mismo éxito que el día de su estreno. 
Cn violento huracán destruyó en La Habana multitud de casas, cansando j 
nu mero>as v í ct i mas. 
K11 Oslo fracasó la lev "'seca", lo que no tuvo nada de particular, dada la-
humedad reinante. 
Estreno en la Zarzuela de L a s musas del Trianóii, con éxito personal! 
para el simpático maestro Luna. 
5 Inauguración de la temporada de Apolo, (pie al decir de algunos currin-j 
ches este año en vez de catedral va a resultar una ermita. 
JUEVES. Se reunieron todos los ministros en la ciudad condal. 
r. Llovió a cántaros, para gusto de los vendedores de paraguas y disgusto 
de reumáticos. 
Se suspendió la corrida una vez empezada. La cuestión: cobrar. 
El activo gobernador civil mandó a una tribu de húngaros.... a Huúgcia, 
por si intentaban llevarse el oso de esta villa. 
Por fin el banderillero Cuco se salió con la suya, degollándose. 
Se recibieron noticias precisas y desconsolad .-ras del bnracán de Cuba. 
Las primeras naranjas fueron enviadas a Liverpool y a Máncbester, no-
ticia bastante rara, porque en dichos lugares no se celebran corridas de toros. 
Estreno en Lara de una traducción, que nada nuevo vino a enseñarnos. 
Pero ¿no hay obras orginales? 
VIERNES. En Nueva York los palcos del Metropolitano inmediato al 
de la Reina de Rumania se vendieron en 5.000 dólares. 
¿No hay pobres que atender en el puerto, americano? 
Én Barcelona el Rey presidió un Consejo de ministros. 
Tampoco se celebró, por causa del mal tiempo, la corrida aplazada. 
Nuestro celoso gobernador civil, imponiendo multas a unos ingenuos co-
merciantes de El Escorial y Villanueva del Pardillo que defraudaban al pró-
iimo a su antojo.. 
¡Fíense ustedes de la sencillez de las costumbres pueblerinas! ¡Vaya cos-
tumbres 1 
Nos enteramos de (pie en la Fábrica Xaeional de Moneda empezarán a 
fabricarse monedas de 30 .céntimos, 
¡(jnién pudiera' hacer lo mismo! 
Se estrenó en la Comedia L a familia es un estorho. y muchos espectadores 
dieron la razón al autor del título. 
La lluvia se hizo dueña y señora de la capital. 
SABADO. El Rey y el jefe del Gobierno, en Tortosa. 
Se,verificó la sesión de clausura del Congreso Eucarístíco. 
El temporal cause') graves desgracias en varias provincias españolas. 
Se hundió el frontón de La Habana, y se salvaron por una temporada los 
que se juegan el dinero. 
El Sr. I a Cierva dió una conferencia en la Casa del Estudiante Católico. 
En La Paz se presentó al Parlamento un provecto de ley para instituir 
el divorcio; de modo que no debe haber mucha paz en la ídem. 
Debutó en el Reina Victoria la compañía Díaz-Artiga-, y con el tiempo (pie 
hizo debutó también la bronconetimonía, tan popular en los Madriles. 
DOMINGO. Un hermoso día por el tiempo, pero trágico por los sucesos. 
Hundimiento de casas en la calle de Hilarión Lsiava, donde desapareció 
para siempre una niña de diez y ocho meses. 
Un hombre muerto, a quien agredieron con un paraguas. 
En la carrera motorista de las seis horas, dos muertos. 
Un hermoso día por el tiempo, pero digno de encuadrarlo en el marco de 
una esquela mortuoria. i 
Estado en que quedaren las viviendas hundidas en la calle de Hilarión Eslava, número ¿2. (7-«/. Ort<:¿) 
Según nuestros informes, estas casas 
estaban denunciadas por su estado ruino-
so liaCe alsún tiempo. 
A lá hora indicada, un_ formidable es-
trépito, seguido de una gran polvareda, 
puso en movimiento a todo el barrio, y 
acudieron numerosos vecinos de las casas 
inmediatas al lugar del suceso, suponien-
do lo que había ocurrido y presumiendo 
que la. catástrofe sería de mayor magni-
tud todavía. 
Los más decididos comenzaren a reali-
zar trabajos para poder penetrar entre los 
pseombros y salvar a las víctimas; pero 
carecían de los elementos necesarios. 
Los trabajos de salvamento. 
Mientras tanto era avisado el Servicio 
de Incendios, que acudió presurosamente. 
L o componían un parque y los servi-
cios auxiliares. 
Los bomberos, no sjn grandes trabajos, 
lograron i t separando/los escombros E*ara 
acudir en auxilio de las víctimas, (pie ian-
zaban gritos y a\es de dolor. 
• A l fin- legraron extravr a la.- Iterid : 
trasladarlo- a la C línicá de IT^TIH-KÍ. -'VI 
Hospital Militar del Buen Suceso, que, 
como es sabido, era el lugar más próximo 
donde • podían hallar asistencia los 'esio-
nados. 
ü t r e s heridos fueron asistidos en la i.ií-
nica particular de urgencia de la calle de 
Gaztambide. 
Los heridos. 
en este Hospital su hermana Carmen, de 
ocho años, la. que presentaba lesiones en 
la pierna derecha y contusiones de pro-
nóstico reservado. 
E n la Clínica de Gaztambide, 
A esta Clínica fueron trasladadas las ni-
ñas Remedios y Teresa Llanos, herma-
nas, dj cuatro y seis años, ' respectiva-
mente. 
La primera presentaba erosión en la 
región occipital, de pronóstico leve, y la 
segunda, erosiones diversas y conmoción 
cerebral, de pronóstico menos grave. 
- También fué asistido Pedro Chozas, de 
cuarenta y cinco años, de lesiones leves. 
La niña, pronosticada de menos grave, 
fué trasladada al Hospital de la Princesa. 
Los habitantes de las catas hundidas. 
Ya hemos dicho que las casitas cuyas te-
chumbres se han hundido, ocasionando es-
tas víctimas, eran de una sola pranta. 
Estaban señaladas con. los números 4, 5r-, 
á y 7. ' • : ; 
En el primero'de estos cuartos vivía X i -
casio Catalina Guzmán. de cincuenta años, 
padre de las niñas heridas, y que estaba 
unido maritalmente con María Gómez y 
cuatro hijos de esta unión, dos varones, de 
nueve y doce años, y dos niñas, Carmen, 
de cinco, y Angelita. que fué la que murió 
en el Hospital del Buen Suceso. 
El cuarto número 5 lo habitaba el alba-
En el Hospital del Buen Suceso fueron ñíl José de los Llanos, ca-ado con Reme 
la niña de dos años 
Hablando con el 
de Madrid 
alcalde 
El cartío de alcalde de Madrid es de los 
más espinosos (pie existen, de los menos 
agradecidos, de 'los más expuestos a cen-
sura. 
Las multitudes, olvidadizas c inconscien-
tes, si tropiezan con un adoquín, si delin-
quen y les imponen una.multa, echan la 
culpa al alcalde. 
Alcan/ar popularidad en la presidencia 
fie! rtyii.it-miiento es muy difícil; pero ve-
lar por 1, .. Milereses del vecindario es cues-
tión ele actividad y honradez. 
Esclavos de la actualidad, a la llegada 
del coiKu- '!e Vailellano lo hemos visitado. 
Para qu-. nos diera algunas impresiones 
acerca de :u ausencia y de su presencia. 
Cuantos han tratado al conde de Yallella-
ll.0 saben de su amabilidad exquisita, de su 
ciara inteligencia, de su agilidad mental y 
at! entereza. 
• 0s rcc'I,'ó en su despacho con su afa-
odidad acostumbrada. 
l^c pie, sonriente, después de estrechar-
Pos la mano y darle la bienvenida, nos dijo 
'Pie estalia encantado del viaje, y que lo que i 
,:a le ^at^lacia era el haber conseguido en 
jr* Congreso de grandes Municipalidades ce-l 
«orado en Dusseldorf (Alemania), una re-
Preseiuación en la Junta Permanente para 
^ Munieipio madrileño.- y que el próximo 
Vongreso se celebre en Sevilla, ron ocasión 
V a Exposición Iberoamericana. 
—Xo autorizaré ni aceptaré cuantos ho-
menajes de desagravio, banquetes popula-
res, etc., etc., piensen efectuar, por la sen-
cilla razón de que no me siento agraviado. 
Porque no ofende el que quiere, sino el que 
puede. 
—¿De modo que está usted satisfecho? 
—Estoy de sobra compensado de todos 
los sinsabores políticos con el fallo de mí 
conciencia, con el recibimiento que me hi-
cieron al llegar a mi Madrid, tan querido. 
—Entonces...—le dijimos. 
—Con la satisfacción del deber cumplido 
para con mi Patria y con mi Rey, y con 
las manifestaciones de afecto y contianza 
que he recibido de este pueblo y de otras 
muchas partes de España estoy contento. 
Como nos* ha dicho al principio de la 
conversación (pie pretiere hacer (pie decir, 
creemos inoportuno el asedio. Además sus 
quehaceres son múltiples, y sería abusar de 
SU amabilidad seguir las interrogaciones. 
Nos despedimos del alcalde. 
A la salida, en el salón de Retratos, hay 
un lleno rebosante. 
¡¡Corno tenga que hablar con todos!I 
asistidos:  Angeles 
U n i ó n R a d i o t r a n s m i t i r á l a s 
s e s i o n e s d e l C o n g r e s o í b e r o -
a m e r i c a n o d e A e r o n á u t i c a 
Hoy, lunes, día 25, a las seis de la tardé, 
se celebrará cu Madrid la sesión de apertura 
del primtr Congreso Iberoamericano de Ae-
ronáutica, cuyo acto será transmitido por 
Lníón Radio. 
En atención a la importancia de este Con-
greso, convocado por España, y al que asis-
ten todas las Repúblicas iberoamericana-^, 
Unión Radio tiMusmitirá las . sesiones qiir1 
dicho Congreso celebrará los días 20, 27, 28 
y 20, a las diez de la mañana, como asi-
mismo la función de gala que en honor áe 
loo congresistas SJ celebrará el jueves, a las 
díe* de la noche, en el teatro de la Zarzuela, 
y la sesión de clausura, que tendrá efecto c¡ 
sábado, a las cinco de la tarde. 
Quedan suprimid;.s desde el lunes al vier-
ilés, inclusive, las anunciadas transmisiones 
ñr\ "iazz-band" del Pa'ncio de Hielo. 
Pedro Chozas, de cuarenta y cinco años, 
que resultó, como queda dicho, levemente 
herido, en compañía de su madre Ramona 
Ares, de setenta y cinco años, viuda, que 
tampoco sufrió lesión alguna. 
Las autoridades. 
A los pocos momentos de ocurrir el su-
ceso acudió el juez de guardia, que lo era 
ayer el del distrito de Buenavista, con los 
actuarios, que procedió a practicar las diü-
geucias propias del caso y una inspección 
ocular de la situación de las casas siníes-
i tradas. 
También acudió el teniente alcalde y el 
comisario del distrito. 
Las diligencias fueron pasadas al salir de 
guardia él Juzgado de Buenavista a quien 
corresponde instruir la causa. 
Algunos detalles. 
Las causas del suceso, aunque no están 
aún determinadas, porque tienen que infor-
mar los arquitectos municipales, parece que 
no son otras que el mal estado de los te-
jados/ resentidos por las copiosas lluvias de 
estos .' días. Zi 
Ya hemos dicho que las casas estaban 
denunciadas por ruinosas, y los vecinos 
conminados a abandonar sus viviendas; pe-
ro las dificultades propias de (ai escasez de 
cuartos modestos hizo que no abandonarán 
sus hogares estas familias. 
El propietario es D. Eelipe Rojas, que 
habita en la calle de Rodríguez San Pedro, 
número 34. 
Este señor compareció ante 
tructor. el juez ms-dios García y dos hijas llamadas Remedios 
H O J A S D E UN B L O C 
La acción en una Facultad de Medicina de España, que pudiera ser ta de Madrid. 
Mientras un sabio catedrático explica amenamente la ciencia, en uno de ios claustros 
próximos vanos canteros escriben a martillazos sobre la piedra el eterno himno al trabajo. 
El ilustre profesor, molesto por el ruido inevitable, llama a un bedel y le dice así: 
—Haga el favor de rogar a los obreros que suspendan su trabajo hasta que termine la 
clase; que yo también soy un obrero como ellos y no me dejan explicar, porque los mar-
tillazos me distraen. 
I n ihscipi¡¡i>.~Y a nosotros también, bastante más que las palabras del maestro. 
IVÍfiíJíl* 
F - A D É G u a n t e s 
MARIO HERRERO 
SUCESOR DE 
Le preguntamos (pie nos dijera algo res-
PCcto a sus planes municipales. Sin titubear, 
"os contestó: 
.~~^refiero hacer que decir. Este Ayunta-
tj,<jnto cinc presido está dispuesto a ajustar 
'alance de su gestión cu cualquier mo-
j0^nto con todos los que le antecedieron, 
dn c es' Justo es reconocer, hicieron lo 
WBjmdieron, y no fué poco. 
Proyectos?—le preguntamos, 
^os contesta: 
fcT" fi:u.íremos laborando, y el pueblo ten-
noticias más veraces por nuestras obras 
^ P o r nuestras palabras. 
í i0S ofrccc un Pitillo. 
Unos COndC dC VallelIan' allellano, ágil, nervioso, da 




qué hay de ese proyectado home-
no nos deja terminar la frase, por-
"os contesta rotundamente: 
¡¿ílil(iíliiü 
Homenaje a un maestroj 
LKOX.—Se ha celebrado im importan-
te acto de homenaje al director de la Es-
cuela Xormal de Maestros. Sr. Vicéiíte, 
en Riaño. por todos los maestros del dis-
trito. 
Asistieron el gobernador civil, el dele-
gado gubernativo. Sr. NTóuríltel el alcaide 
de León. Sr. Roa. y el in-peetor jefe de 
Primera enseñanza de la provincia. 
Se pronunciaron elocuentes aisetirá 
Habló finalmente el Sr. Vicente sobra 
la (bra a realizar por los maestros con 
el apoyo del Gobierno, fomentando el aho-
rro v la previsión. 
A P A R E J A D O R E S - D E L I N E A N T E S 
Academia Cantos 
Escuela de delineantes 
SAN BERNARDO, 2, MADRID 
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' ^ ^ ^ ^ ^ <í . . S O N L O S 
CARRETAS 1 4 ' M E J O R E S . P O R SU CLASC. 
• ' •, ' r • Y ESMER/VDA-CONFEC-C1ÓN-
s u c u ^ á ALCALÁ,33 L A S Ó U ^ S ^ A f A D R / D ' 
w m m i 
En la ínsiiíudón de Amigos 
de fa Enseñanza 
Cemento artificial " S A N S O N " 
I n s u s t i t u i b l e p a r a c o n - t r u c c i o n e s d e h o r m i g ó n 
a r m a d o 
G a r a n t i z a m á s r e s i s t e n c i a q u e n i n g ú n o t r o 
La Auxiliar de la Construcción (S. A.) 
D i p u t a c i ó n , 2 3 9 ^ P laza de C a n a l e j a s , 6 
M A D R I D 1MI = B A R C E L O N A 
ffliiiiwmHWuiiHiwinH^^ 
SAX SKBAST1AN.-Ayer tuvo lugar la apertura del curso aca-démico de esta Instiuición, en su local social 
Marcenado, tiuteero 5 (Prosperidad), verin- 1J0S 1i crrocarril.cs ^ alongados tiene el plan 
La eíectrificacíón de los ferro= 
carriles vascongacíos 
La Gompañía d-
candóse el reparto de diplomas a los alum-
nos MibresalienK's. 
El secretario, Sr. Calahorra, dió tectura 
a la Memoria anual, detallando mínücio&l-
mente lo más saliente del curso pasado. 
Don José Felíu pronunció su discurso aca-
démico acerca del tema "La mujer,- función 1-
rio"; felicítase de las conquistas oStenidas 
por la mujer en los destinos ' del Estado, 
Gompañias, Bancos, etc., etc. 
La participación en ciertas funciones de la 
vida activa las considera como una economía 
para ej Estado y como medio de dignificar 
a la mujer; emancipándola del medio secun-
dario (.'ii que se encontraba, al propio tiempo 
que fcyorécc a los funcionarios varones, Qig 
a medida que vaya reduciéndose el número 
de éstos podrán estar mejor retribuidos, así 
como el hombre podrá dedicarse a profesio-
nes de más penosa tarca, dejando a la mujer 
las. apropiadas a su sexo. 
Seguidamente, D. José Puig de Asprer h 1-
ce vi rtsumen, ensalzando las. virtudes d'i 
la labor q ê realizan los profesores de dicha 
Institución, ielieitaiido a los niños premii-
dos cu los exámenes del curso anterior, sien-
do aplaudidos los oradores. 
r í ¥ 0 L E U M 
6 pesetas metro cuadrado. Esteras. Artícu-
los limpieza saldo mitad precio. Berra. 
Telefono 49-65. 
F u e n t e s , 5 . S a n B e r n a r d o , 2 . 
de llevar a cabo en breve la electrificación 
del ferrocarril de Bilbao a San Sebastián. 
El nuevo estudio de electrificación se baila 
valuado en unos 15 millones de pesetas. Pa-
ra él se destinan los 7 millones de pesetas 
que la expresada Compañía lia recibido co-
mo acreedora del Crédito de la Unión M i -
nera. El resto espera obtenerse de algunas 
Corporaciones interesadas como anticipo 
reintegrable en un plazo ya fijado y al tipo 
del 4 por 100 de interés. 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombieros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
G O N Z A L E Z RIVAS.—Preciados 23 y 25 
Minas de carbón en Ponugai 
LISBOA.—Una Compañía ha empezado 
a explotar con éxito las minas de carbón 
de Batalha, cerca de Lisboa. El carbón es 
de calidad media, y la producción es de 
1.500 a 2.000 toneladas por mes, a pesar de 
que la explotación esta en sus comienzos, 
t a misma Compañía 'iene otras conci io-
nes en el sur'de Portugal, de las que espera 
ob iencrcarbón de mejor calidad. 
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En la plaza de la Cebada se cayó .r er 
el anciano de sesenta y cinco años l.n -
Fernánde^ (¡«nuez, que tiene su dojniciHo 
en el'paseo de los Melancólicos; n ú m -
ro (3. '.: ". • •:' 
En la Casa de Socorro, adonde fué e< i i -
dncido, se le apreciaron le-ioncs que uie-
rou calificadas de pronóstico reservado. 
• * * 
El carretero Xieasio Escudero, que iba 
ayer conduciendo su carro por la calle de 
Francisco Silve.la, tuvo la desgracia de 
caerse del mismo al espantársele las mu-
ías. < : 
Conducido a la Gasa de Socorro, se le 
apreciaron lesioius diversas, de- earáctér 
grave, y después de ser allí asistido de 
primera intención, pasó al Hospital ÍVo-
vincial. 
Jóvenes agredidos. 
Los jóvenes Pedro Sacristán Ruiz, de 
veinticinco años, domiciliado cu la calle 
Peña de Francia, número 4; Emilio An-
glada García, de veintidós años, que rive 
en Huerta del Bayp, número 14, y IVIa 
nuel Zurro Suárez, de treinta anos, P( il 
igual domicilio que el anterior, sufren el 
primero y el tercero lesiones de pronp'ftí-
co reservado, y leves el segundo, prod n i -
elas por unos desconocidos en la calle de 
Grafal. 
Los agresores, una vez cometida su ba-
r'-aña, se dieron a la fuga. 
Todos fueron asistidos en la .Casa de 
Socorro del distrito, pasando después a 
su domicilio. 
Denuncia por estafa. 
E l joven de diez y siete años José Ro-
dríguez Martin, habitante' en la ronda de 
: Segovia, número 36, lia denunciado a una 
mujer llamada María Benito Francisco, 
que tiene su domicilio en la calle de la . 
Redondilla, número 3, acusándola de Ha-
berle estafado la cantidad de 310 peseUls. 
El Juzgarlo interviene en el asunto. 
Un atropello. 
El "taxis" número -20.679 de la matri-
cula de Madrid, conducido per el "cbaul-
feur" Francisco Arroyo, atropelló ayer al 
joven de diez y .seis años Guillermo Ama-
ga, que vive en la calle de San Lorenzo, 
número 15, produciéndole heridas de pr< 
nóstico reservado en distintas paites del 
cuerpo, de las que necesitó asistencia '\.\-
cultativa. 
Después de curado de primera inten-
ción cu la Casa de Socorro del distrito, 
pasó al Hospital de la Princesa. 
El conductor fué detenido y condueido 
a la presencia judicial. 
E N P R O V I N C I A S 
Un incendio. 
VALENCIA.—Fu una fundición de ta 
calle del Doctor Olóriz se inició un v i ^ 
lento incendio. 
Las pérdidas son importantes. 
Xo hubo desgracias personales que la-
mentar. • 
Niña muerta por un "auto". 
GAGERES.—Un automóvil dd servicio 
público atropelló,, a la niña de (̂ iez auQS 
í t a r í a el2 íás Nieves en la carretera ili 
t^ceres a Aimobarin, dejándola muerta: 
E l "chauffeur^ fué detenido. 
Jugando a los prohibidos. 
MURCIA.—Los agentes de la autori-
dad han sorprendido en un bar estableci-
do en la calle de la Gloria una partida de 
"monte", siendo detenidos 14 jugadores, 
que fueron puestos a disposición del Juz-
gado, que los envío a la cárcel. 
Atrepello mortal. 
P A M P L O N A . — F n la carretera de 
bar. un automóvil del servicio público 
atropelló al mendigo Marcelino Zabalza, 
de ochenta y un años, que quedó muerto 
en el acto. 
C A S A H E 1 N K Y J V i A S I L E R 
Instalaciones, ascensores > ea ones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardniis 108. 
La supresión de los pasos a nivel 
B A R C E L O N A . — E s t á en vías de solu-
ción el problema de los pasos a nivel, que 
tanto dificultan el desarrollo del ensanche 
de Barcelona. 
El presupuesto total de gastos que ori-
ginaría la supresión de dichos pasos se ele-
va a 37.958.000 pesetas, de los cuales se 
ofrece a pagar la Compañía del Norte 
•̂SOO-OOO en coneepto de expropiación de 
terrenos, instalación de vías, apar -tos de la 
estación del Norte y construcci f en ta 
misma. 
Por tanto, quedarían a cargo del Ayunta-
miento ríe Barcelona 23.968.000 pesetas para 
costear la construcción de una zanja en ia 
calle Meridiana, sifones en la misma y 
pasos superiores. 
SEBB 
Y C E R A M I C A 
A R T I S T I C A D R 
S E V I L L A 
P i d a c a t f k S a g o a l a 
M A D R I D (Grar\Vi<5l4.) 
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La política de Polonia en re= 
lación con Alemania y con los 
Soviets 
\ ARSOVIA.—El ministro de Negocios 
Extranjeros polaco, Sr. Zaleski, en una en-
trevista celebrada con un representante de la 
Prensa, ha hecho las siguientes declaraciones: 
" A pesar de los numerosos síntomas que 
han parecido manifestarse en contrario, Ale-
mamá dxnv a darse cuenta de la necesi-
dad 1 de cambiar su actitud negativa con res-
pecto a Polonia. 
En eíecto. comienzan a observarse en los 
alemanes deseos de tratar las cuestiones pen-
dí.mes con Polonia, y si esos deseos llegan 
a adoptar íonnas más duraderas y perma-
nentes contribuirán a facilitar la colabora-
ción entre tos dos países. 
Alemania debe poner fin a su propaganda 
hostil contra Polonia. El Gobierno polaco 
traía de solucionar de uu modo amistoso to-
dos los asuntos en litigio con el Gobierno 
del lieicli. 
En. lo qnc se refiere a la cuestión de Chor-
z.,vv y a oír —acerca de las cuales somos 
nos ;ros los que tenemos cosas que reclamar, 
y mya resolución esperamos en vano desde 
hace mucho tiempo— el Gobierno polaco ha 
tenido y tiene la idea de compensar las mu-
tuas pretensiones de los dos países por me-
dio de un arreglo amistoso y directo." 
Hablando luego de la cuestión relativa a 
• la nota de Polonia a los Soviets, el señor 
Zaleski dijo !o siguiente: 
"" Nuestra nota demuestra y prueba clara-
mente que la región de Vilna constituye in-
negablemente una parte integral de Polonia, 
y que esta afirmación no puede en modo al-
guno ser puesta en duda." 
Manifestó luego el ministro que desde ha-
ce -varios años el Gobierno polaco viene sus-
tentando la opiniSn de que es necesaria una 
• inteligencia con Lituania; pero esa opinión 
encuentra obstáculos por parte del Gobierno 
lituano, que constantemente se opone a la 
realización de esa "entente" sobre un terre-
no concreto y definido. 
Refiriéndose después a la actitud del Go-
bierno polaco, en lo que afecta a la conclu-
sión de un pactó de no agresión con la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dijo el 
Sr. Zaleski que esa actitud no será modí-
t'uada, y terminó declarando lo siguiente: 
"Estamos dispuestos a colaborar lealmente 
en la obra de pacificación de Europa, y 
e i lo que se refiere a ese objeto nos atene-
mns siempre'a la idea que daría por resulta-
('•> una seguridad igual para todos los paí-
s r ; dhcctamcftte interesados en esa cuestión." 
N U E S T R O E J E R C I T O E N A F R I C A 
N u e s t r a s t r o p a s i n d í g e n a s r e a l i z a n u n a b r i l l a n t e 
o p e r a c i ó n c o n t r a l o s i n s u m i s o s d e B e n i M a n s u r 
Los zocos empleados como medio 
para robustecer nuestra acción 
política y civilizadora 
EN CASTELLON 
CONFERENCIA NARANJERA 
C A S T E L L O N . — E n el Sindicato Agrí-
cola de San Isidro se ha celebrado la Con-
i ' rencia Naranjera, a la que han asistido 
repr sentacicnes de entidades y las que 
ccncurricron a la general recientemente 
celebrada en Madrid. 
D O b O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I Ñ A 
del Dr. M. GAbDEIRO 
3,50. Pídase en larmacias. 
Sabido es el importante papel que en la 
vida marroquí juegan sus célebres zocos, 
hasta el punto de que en casi todas las ca-
bilas importantes hay uno en distinto lu-
gar para cada día de la semana, y en algu-
nas hay hasta zocos para mujeres. 
Aunque el objeto de estos zocos es el de 
vender los productos naturales de cada re-
gión, es decir, el de verdaderos mercados, 
es indudable que sirven también para la v i -
da de relación social entre distintas fraccio-
nes y poblados de cada cabila y aun, en oca-
siones, de unas cabilas con otras. 
Los zocos son lugares frecuentados por 
los "tebib" o médicos indígenas, por los 
cuentistas y encantadores de serpientes, por 
los sántones y por toda clase de aventure-
ros. En los zocos se han formado todas las 
insurrecciones; a ellos han acudido siempre 
los predicadores de la "guerra santa" con-
tra los cristianos; en ellos se han leído las 
órdenes y noticias de los cabecillas rebel-
des durante las insurrecciones; en ellos se 
han fomentado todas las discordias y gue-
rras civiles, porque al disolverse, cada con-
currente se ha encargado de llevar a su po-
blado las predicaciones oídas en los zocos, 
y casi todo lo que en esos poblados .se ha 
sabido respecto a la vida de relación se ha 
reducido a las noticias que desde los zocos 
llevaban sus habitantes. Así se ha dado el 
caso durante la íiltima rebelión de que las 
primeras derrotas de Beni-Urriaguel fueran 
Pregonadas como enormes victorias de Abd-
el-Krim, y que, después de formada la base 
de operaciones en Alhucemas, aún creyeran 
en el interior que el desembarco había sido 
rechazado por los rífenos, manteniendo en-
cendida la hoguera de la rebeldía. 
Demuestra ésto de una manera clara y 
evidente la importancia que para la vida de 
relación tienen los zocos en Marruecos. 
Pues bien, esa importancia podría ser uti-
lizada por nosotros con bien poco-esfuerzo 
y contando con el brillante cuadro de ofi-
cialidad que hoy tienen las Intervenciones 
Militares en las tres zonas. 
Los medios para ello son bien sencillos, 
y puede que algunos de los que vamos a 
señalar haya sido llevado ya a la práctica: 
El dar carácter oficial a dichos zocos en las 
cabilas ya sometidas, con reconocimiento de 
los lugares señalados para ello, a fin de 
que tengan toda clase de garantías para 
celebrarlos, y prohibición terminante de 
que concurran los indígenas de cabilas y 
poblados sometidos a los que se pretendan 
celebrar en territorio insumiso, que deben 
ser perseguidos constantemente por nuestra 
aviación, disolviéndolos con bombardeos; 
además debe castigarse como si se tratase 
de contrabandistas a los indígenas «que des-
obedecieran dicha prohibición. 
A los zocos oficialmente reconocidos dar-
les toda clase de protección, tanto maypr 
cuanto más grande sea su importancia; esta 
protección podría traducirse en la seguri-
dad de los caminos, para evitar que los que 
a los zocos concurren puedan ser despoja-
dos por los bandoleros de sus mercancías y 
ganados; que a cada zoco concurriera un 
pequeño destacamento—siempre en relación 
con la importancia del zoco—de las fuerzas 
de Intervenciones, que podría ser de las 
mismas que hubiesen guardado el camino, 
del Corán, escritas en trocitos de papel y 
encerrados éstos en bolsitas de cuero, que 
les hacen colocar sobre las sienes, lo mismo 
para curar un dolor de estómago que un 
mal de amores. E l médico español—a pesar 
del fanatismo musulmán—ha conquistado 
enorme prestigio durante los últimos años; 
podría decirse que se acentuó cuando la cu-
ración de Abd-el-Kader, que fué la que le 
ganó a nuestra causa, y los indígenas lo 
buscan hoy con verdadero interés para so-
meterse a sus curaciones. 
Con nuestra estrecha vigilancia, para evi-
tar abusos, podría ensayarse también en los 
zocos importantes, próximos a los puestos 
militares o a los núcleos de población, el 
establecimiento ambulante de vendedores 
españoles o de moros muy amigos y de 
solvencia que llevasen a ellos nuestros 
como garantía de orden y de cumplimiento | productos para irles facilitando los merca-
de los tratos hechos durante la celebración dos interiores. 
BE/V/ 
J A L E 
BENI 
/ A M E T 
del zoco, cosa de verdadera importancia, 
pues en sus tratos tienen los moros un 
"chalaneo'" muy parecido al de nuestros 
gitanos. 
Con lo expuesto se conseguiría segura-
mente una mayor concurrencia, pero aún 
podría añadirse un enorme aliciente, y éste 
sería de un positivo resultado: el estudiar 
la manera de que a los zocos importantes 
pudiera acudir un médico o un practicante, 
o ambos, con un buen botiquín para atender 
las consultas y curas de urgencia, pues" no 
hay que olvidar que es grande la cantidad 
de personas que acuden a los zocos impor-
tantes en busca del "tebib" para curar sus 
dolencias, lo que suelen hacer éstos con sa-
nos consejos, algunos potingue^ y-, máximas 
( S . e n C . ) 
Nicolás María Rivero, 1, y Alcalá, 26 
T E L E F O N O 7 7 3 M. 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
EN SEDAS, LANAS, 
HILOS Y ALGODONES 
P E L E T E R I A 
Habiendo adquirido esta Casa el stock" 
de crespones de seda de una importan-
tísima fábrica de LYON a un precio 
EXCEPCIONAL, con motivo de la 
BAJA DEL FRANCO, los expone en 
sus escaparates 
Joaquín Benedito. Prensa General. Libertad, 27. Teléfono 22-84 H. 
E l jefe del pequeño destacamento de I n -
tervención o el caid nombrado por nuestras 
autoridades podría aprovechar los zocos pa-
ra dar en ellos lectura de todos los "dahí-
res" y órdenes de las autoridades, y de las 
noticias que se estimase conveniente fueran 
propaladas por el interior, sirviéndose de 
los concurrentes como medio de conduc-
ción. 
Otras muchas ventajas podrían obtener-
se de la celebración de los zocos—incluso 
como castigo prohibiendo la celebración du-
rante un período de tiempo cuando alguna 
cabila delinca—para contribuir al desarro-
llo de la acción de nuestro protectorado; 
pero se hace demasiado largo este artículo 
para continuar hablando de tan interesante 
tenia. 
BUENAVENTURA L. V I D A L 
Las operaciones en 
Gomara y el é x i t o 
de ia ofensiva 
(Crónica para ÉL N O T I C I E R O D E L 
L U N E S ) 
Se han iniciado unas pequeñas operaciones 
en la región de Gomara, en las que están 
tomando parte la harca del comandante Pa-
reja, la columna del teniente coronel Alva-
rez Coque y las "idalas" adictas de Beni-Ja-
let y Beni-Erzín. 
Las operaciones van dirigidas contra los 
rebeldes de Beni-Mansur, concentrados en-
tre Asetlat y el río Meter, aprovechando las 
desigualdades que ofrece el territorio en 
el cauce del mismo. 
La cabila de Beni-Mansur pertenece a la 
Confederación de Gomara, y está situada en 
lugar céntrico de ella. Limita al Norte con 
las cabilas de Beni-Buzra y Beni-Grir; al 
Este, con día. última y la de Beni-Smih; 
al Sur, con la de Beni-Jalet, y al Oeste, con 
la de Beni-Selmán. La cabila, de Norte a 
Sur, está cruzada por el río Meter, y tiene 
enclavados en ella zocos de importancia. Su 
territorio es bastante abrupto. 
Desde hace varios días, la Aviación, apro-
vechando todos los momentos que el me-
diano estado del tiempo se lo consentía, ve-
nía realizando una labor de reconocimiento y 
bombardeos, que ha causado bastantes bajas 
al enemigo, y ha disminuido el ardor bélico 
fie los huidos y bandidos refugiados en Be-
ni-Mansur. 
Los' rebeldes han tratado de rehuir todo 
contacto con nuestras fuerzas jalifianas, para 
evitar el tener que sostener combates con 
ellas; pero, en cambio, han procurado no-
nerse en contacto con los poblados someti-
'!os. para inquietarlos y robarles el ganado, 
creyéndoles faltos de protección. 
No pudieron llevar a cabo esta maniobra, 
a causa de la precisión con que el coman-
iante Pareja acudió desde Punta Pescado-
res hasta Amiadi, ocupando los puestos nece-
sarios para defender los poblados sometidos, 
c'n perder por ello el enlace con su base de 
operaciones. A l mismo tiempo los habitan-
tos de los aduares sometidos, que temían 
v .- molestados por los huidos, buscaron re-
fugio en nuestros puestos y en la cabila de 
P»t ni-Selmán. 
Inmediatamente comenzaron las operacio-
nes. Las fuerzas del comandanle Pareja, 
rnruias por elementos indúrenaí y refoiv 
zr;<Ias por la harca de Tetuán. iniciaron la 
ofensiva para batir a los cpifcfentrados en-
Ascdat y Tachka, al mismo tiempe que 
'as "idalas" adictas de Bcni-Jalel y dc'Beni-
Krzín ocur/il.an las alturas del monte -.Ba-
rro4., después de una penosa y valiente marcha 
a través de un terreno peligrosísimo, te-
•< ndo en aferupos sitios que atravesar gran-
(k-s cortaduras del terreno, aprovechadas 
nor los indígenas como naturales elementos 
jC defensa. 
Como al mismo tiemoo que maniobraban 
las ' '¡dalas" lo hacía también la peciueña 
columna de Pareja, los rebeldes temieron 
verse copados por la tenaza que d'chos ele-
mentos iban formando, y que a' avanzar se 
.ba estrechando, y ofrecieron poca resisten-
cia al principio, y al final huyeron despa-
voridos. 
Nuestras fuerzas, no contentas con verlos 
huir, picaron la retaguardia del enemigo, 
causándole 30 muertos y muchos heridos y 
apoderándonos de prisioneros y armamento. 
El comandante Pareja estableció su vivac 
en el terreno conquistado, y esperó la ac-
mación de la «columna del teniente coronel 
Alvarez Coque, que debía al día siguiente, 
ron los refuerzos' recibidos, emprender su 
marcha a fpndo contra Ips refugiados en 
Beni-Mansur. 
Toda la operación fué protegida por nues-
tros aviadores, a pesar del viento y de la 
lluvia, 
A l día siguiente, el teniente coronel Alva-
rez Coque, con la mehala de Tetuán y otra?, 
fuerzas indígenas, inició el avance para en-
volver al enemigo, que se había parapetado 
en las desigualdades del terreno qn la cuenca 
del Meter, en las que había llevado a cabo 
algunas obras de fortificación y atrinchera-
miento. 
A l mismo tiempo emprendieron su mar-
cha la columna Pareja y las "idalas" adic-
tas. 
La principal resistencia la encontraron 
nuestras fuerzas: Alvarez Coque, en la ori-
lla del Meter; Pareja, en el zoco el Jemis 
de Tonani. 
La noche anterior habían realizado una 
marcha audaz las dos "idalas" amigas, man-
dadas por caíd Messaud y caíd Liazid. y 
al iniciar la suya las dos' columnas Pareja 
y Alvarez Coque, el enemigo se encontró 
tu' agradablemente sorprendido, al ver ame-
nazada su retaguardia por dichas "idalas". 
Alvarez Coque venció, pronto la resisten-
cia' de los rebeldes en la orilla del Meter, y 
atravesando el río, los empujó hasta Sin Ma-
yar, en donde hizo alto la columna. Pareja, 
que había iniciado la marcha hacia Yebel 
Tizirent, arrojó al enemigo del zoco el Je-
mis, causándole también muchas bajas, y allí 
acampó. 
Invadida ya por nuestras fuerzas la ca-
bila de Beni-Mansur, estas pequeñas operacio-
nes tendrán ahora, al parecer, una tregua, a 
causa del temporal de agua y viento que se ha 
desencadenado sobre toda la zona de nuestro 
Piotectorado y sobre el Estrecho. 
JOSÉ TORRENTE 
Tetuán, octubre 1926. 
La labor de los inge-
nieros 
M E L I L L A . — C o n objeto de inspeccio-
nar las obras que los ingenieros militares 
realizan en l o s campamentos de Dar 
Quebdani, Dar Drius y Tafersit, y acom-
pañado del coronel, comandante principal 
de Ingenieros, Sr. Sánchiz, se trasladará 
a los indicados sectores el general Castro 
Girona. 
Se ha nombrado una Comisión para que 
efectúe un estudio acerca de la instalación 
de un campamento entre el de Tafersit y 
el lugar donde actualmente se celebra el 
zoco de aquella cabila. 
Por lo que respecta a la zona de vanguar-
dia de Axdir, también se realizan varios 
trabajos, entre ellos la reforma del Hos-
pital Infanta María Luisa, .activándose el 
tendido de líneas telefónicas desde Carde-
ñosa a Einzorén, cuyas líneas pasarán por 
Anual y luego por Melilla. 
La situación político-
militar en la zona 
La situación de los mineros 
ingleses y la intervención de 
lord Derby 
LONDRES.—Agotados los 1 -r J T • ^ recursos ,u las 1 rade-L mons, la mayoría de lo- * 
mineros continúan resistiéndose a rec¡brÜIy)5 
xilios Oficiales. lr ^u-
La situación en donde siguen negando 
entrar al trabajo es cada vez má-, a n J ! 0 ^ 4 
y difícil. E s t i c a 
Ahora partee que se vislumbra una 
bilidad de que se resuelva el conflicto P03,' 
Lord Derby ha declarado en un recier 
española 
T E T U A N . — E n la importante cabila de 
Beni Arós, donde aún quedan algunos huí-
dos, se han celebrado los zocos con mu-
cha concurrencia de gente, manifestando 
los chiujs que reina completa tranquilidad 
en su fracción. 
Las partidas de huidos que se señalan 
en esta cabila están al mando de un indí-
gena de Beni Hassan, y su actitud hostil 
parece obedecer, más que a guerrear en 
contra del Majzén, a la enemistad personal 
contra algunos jefes prestigiosos que labo-
ran a favor de España. 
En Beni Gorfet, donde también existen 
algunos núcleos de huidos, visitaron al ca-
pitán interventor los caídes, .dando cuenta 
de la tranquilidad reinante y de la satis-
facción de muchas familias que han reci-
bido asistencia médica y de otras que han 
concurrido al consultorio, siendo bien 
atendidas por el teniente médico encarga-
do de estos servicios. 
En Uad Lau se han presentado algunos 
huidos entregando sus fusiles, y en la par-
te de Beni Gafer se ha recogido algún ar-
mamento sistema Gras y Remington an-
tiguos. 
Las Intervenciones de Beni Hozmar, 
Beni Hassan y Beni Said, recorren las es-
cabrosidades detestas sierras, practicando 
reconocimientos y vigilando que los huí-
dos no se concentren o consigan, filtrán-
dose a través de la espesa gaba que cubre 
el terreno, ejérciendo una especie de blo-
queo que paraliza por completo toda su 
actuación. 
En dicho reconocimiento se recogieron 
tres fusiles máuser abandonados por sus 
ocultadores ante el temor de ser castiga-
dos por nuestras mehaznías. 
Para estrechar más el bloqueo estable-
cido a los huidos de la cabila de Beni 
Ider, se han ocupado y establecido por 
fuerza de mehaznís varios puestos en 
Hulimes y Ain Mulatzen. 
En la confederación de Ketama se tra-
baja activamente para llevar a cabo la or-
ganización inajzeniana, y a tal efecto han 
sido designados ya los caídes de Farkab, 
Beni Bechir, Tagsut, Beni Seddat y otras, 
habiéndose instalado oficinas de Interven-
ción en Imaxinen, Tabarrant, Talmcgar-
nie, Zerhab, Mohaua y Tarfsut, a cuyos 
centros acuden diariamente los más signi-
ficados jefes indígenas para patentizar su 
acatamiento al Majzén. 
Los zocos se celebran con gran concu-
rrencia de indígenas, alcanzando la ceba-
da 35 pesetas el quintal y el trigo a 45 pe-
setas igual cantidad. 
Noticias oficiaos 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias facilitaron anoche el siguiente inte-
resante parte ofic'al: 
"Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Frente Gomara.—Acción 
"idala" Beni-Selmán. Beni-Jalet y Beni-Er-
zín, con caídes Buhiauni, Abd el Uaret y 
Liazid, apoyadas por grupos fuerzas jalifia-
nas de teniente coronel Alvarez "Coque y 
cc.mandante Pareja, ha determinado total de 
rrota rebeldes, capitaneados por Tensamani, 
que han huido al Sur, divisoria del Tiziren. 
detando en nuestro poder muertos, arma-
mectp tranadr. v efectos que habían robado." 
b A B O K A T O K k O S 
Uuímica industrial y anahs s Instaia 
ión completa. Presupuestos, catálo 
gos y proyectos. P R O D U C T O S Q I U 
MICOS P U R O S Envió .nmedinro 
tSTEVEZ, S. A. 
PRINCIPE, 7. - MADRID 
discurso que se alegraría de servir de tu 
dor entre los mineros en huelga y sus 
tronos. • ' 1̂ " 
Las impresiones que se han podido recoo 1 
indican que la Federación de mineros a ^ 
taría complacida dicha mediación, pero n 
sabe todavía la actitud del • Gobierno * 
tan inesperada oferta. 
M a ñ a n a n o c i r c u l a r á n 
a u t o m ó v i l e s 
Recibimos la noticia de que mañana m -
tes, de diez a doce y media de ia mañana i " 
circularán por Madrid ninguna cía el"'-,0 
tomóviles, ni de alquiler y partic ii ii vs," n0" 
que todos los chóferes se reunirá.; a las <a ' 
ras citadas en la calle de Alber! . Aguiier -
número 16, donde se halla enclavad:! la ca-
L U M A N , que les obsequiará cn;i el mejor 
lubrificante conocido. Ningún chófer debe fal 
tar a L U M A N , Alberto Aguilera. 16, maña-
na martes, a las horas mencionadas. 
La convocatoria es verdaderament: inte 
sante. 
M u e r t e d e u n a c e n t e n a r i a 
CACERES.—En Elja ha mué 
ciento tres años de edad, doña Jn;-
Rivas. 
Se hallaba en pleno goce de todas sus fa. 
cultades y ha muerto a causa de una dolentH 
aguda. 
>, a- It 
Sancho 







S A G A S T A , 30. M A D R I D 
El premio Nobel y el cáncer 
PARIS.—Según telegramas de Copenhagiu.', 
el premio Nóbel ha sido concedido al ilustre 
profesor Fibigcr, de Copenhague, por sus tra-
bajos relacionados con la curación del cáncer. 
P l a t e r í a " D . G A K C I A " 
Fábrica: Ferraz, 17 
DESPACHOS Sal, números 2 a! 8 Esparlepos, f6 v 18 
:;u::::n:::::::n:::::tn?jí:u:nn' 
El gobernador de Badajoz 
BADAJOZ.—Ha regresado a esta capiuil 
el gobernador civil, D. Matías Hu din, en-
cargándose seguidamente del mendo de la 
provincia. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y tc»>r-̂  rebeldes, 
C R U Z , 1 "7, F - A R M A C I A 
La Asociación de la represión 
de la blasfemia 
El domingo próximo, día 31. se inaugurará 
por esta Asociación una Sección en la popu-
losa barriada de Cuatro Caminos, que cuenta 
ya con más de 300 adheridos. 
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias se 
ha dignado conceder su fotografía, con una 
cariñosa dedicatoria, a la Asociación de q'-io 
es gocio de honor. 
F P M I N A Montera'4'eDtÍ0, 
* l^l'llilil. ELEGANTES SOMBREROS 
para señora. Cascos de fieltro, terciopelos, 
felpas y adornos. Esta casa ofrece siem-
pre las últimas novedades, y vende más 
barato que otra alguna. 
t-CUAMTOS MILLOtlS • C4ÍAJ ALUMBRADAi ... lÂARA ELLA 
L a que adoptará España ente-
ra por su economía e inten-
sidad de luz. 
Depositario exclusivo: 
R . C O R B E I v I ^ A 
Grandes almacenes de maqui-
naria y material eléctrico. 
Marqués de Cubas, 5. Madrid 
desaiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO 
e INTESTIHOS 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
( i 
25 o c t u b r e 1926 K L . N O X I C I E R O D E L L U N E S 
P á g i n a 5 
L O S 1UÑ0S DE LOS T E M P O R A L E S 
Centenares de personas muertas; millares de he= 
ndos; innumerables familias sin hogar; 
ciudades casi destruidas 
sufridos, aunque ese mismo detalle hace su-
poner que hayan sido grandes. 
Las autoridades adoptan medidas para 
E N A R M E N I A 
Los efecíes de un terremoto. 
T O N T D R I ' á t l e Erivari (.Armenia) ' acuti¡r en socorro de los damnificados; pero 
n enviado un c ihlegrama a la Qrgatliza- como se supone que dada la magnitud de 
cion 
Oriente, 
los Países del"Extremo han envi 
de Socorros a los 
dándole cuenta de los enormes 
•te*fta<i oor un violentisimo terre-
«tJn'ai; lian sido lucco ampliadas 
conductos, y señalan que los da-






YA terremoto ha 
calidades armenias. 
La duración del terremoto ha sido larga, 
como nunca se recuerda allí, y ha tenido a 
los pocos minutos una repetición, si no de 
tanta duración, M <ic tanta o mayor ¡nten-
sidad. 
Se !ian hundido numerosos edificios, y las 
líneas telegráficas y telefónicas han queda-
do interrumpidas. 
Como es natural, al sentirse el primer 
sacudimiento, el vecindario se lanzó a la 
calle preso de enorme pánico; muchos no 
•pudieron salvarsei porque antes de llegar a 
la calle se huntlía el edificio, cogiéndoles 
debajo. 
Los que esperaban llegar a la calle co-
rrían en todas direcciones, sin saber dónde 
guarecerse. 
Al repetir el fenómeno, familias enteras 
se lanzaron fuera de las poblaciones, por te-
mor a fallecer entre escombros 
Numerosas familias se h^n quedado sin 
abrigo y sin hogar, completamente desam-
paradas y arruinadas, pues en los hundi-
mientos han perdido los ajuares. 
Las primeras noticias que se reciben res-
pecto a las desgracias personales dicen que 
el número de muertos se eleva a varios 
centenares, V el de heridos se cuenta por 
millares. 
Algunas de las poblaciones han quedado 
casi destrozadas. 
Los daños materiales, tanto en ellas co-
mo en el campo, son enormes. 
Como varias do ellas han quedado inco-
nnmicadas, no se pueden precisar los daños 
la catástrofe, éste no puede ser todo lo 
grande (pie se necesita, se ha recurrido a 
la Organización de Socorros a los Países 
del Oriente, para que a la mayor urgencia 
envíe también ekmentos con que poder 
acudir a remediar, aumiue sólo sea en par-
te, los daños causados. 
Se*esperan con gran ansiedad nuevas no-
(icias. 
E N C U B A 
Se salvó el tabaco. 
L A HABANA.—Aunque el ciclón arran-
có algunas plantaciones de tabaco de Pinar 
del Río. o sea de la Vuelta Abajo, la cosecha 
de Santa Clara. Vuelta Arriba, no ha in-
dia de Santa Clara, vuelta arriba, no ha su-
icido el menor daño. ^ 
Continúan organizándose brigadas de so-
corros para llevar víveres y medicamenlos 
a los distritos más castigados por el hura-
cán, conio son las provincias de Pinar del 
Río y Matanzas. 
E l Gobierno acordó acudir lo más pron-
to posible, en socorro de los damnificados. 
Dos refinerías de azúcar de caña han que-
dado completamente destrozadas. 
También ha adoptado el Gobierno im-
portantes medidas sanitarias, -en evitación 
de que se propaguen los casos de tifus que 
se han registrado. 
Muchos poblados están totalmente des-
truidos. 
I N G L A T E R R A 
Barco a pique. 
L O N D R E S . — E l barco de guerra inglés 
"Valerían" se ha ido a pique por causa del 
temporal a veinte millas sur de las Islas 
Bermudas. 
Se desconocen detalles del siniestro, y 
hasta ahora sólo se sabe que de los cien 
hombres que formaban la tripulación se ha 
logrado salvar a veinte. 
Se sabe que por la misma causa han ocu-
rrido tros accidentes marítimos, pero no se 
tienen noticias concretas de ellos. 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
L a temporada a g o n i z a c o n unas 
novi l ladas s in importancia 
C o g i d a de F e r m í n E s t e b a n e n Z a r a g o z a , y u n g r a n 
tr iunfo de C h i q u i t o de l a A u d i e n c i a e n G u a d a l a j a r a 
Z A R A G O Z 
despedida de la actual Empresa -Cogida 
de Fermín Esteban. 
ZARAGOZA.—Se ha verificado una 
corrida monstruo, organizada como des-
pedida de la actual Empresa, que termi-
naba hoy su compremiso. . 
Se lidiaron dos sobreros de Encinas, 
que cumplieron, por la cuadrilla de José 
Moreno (Morcnito de Zaragoza), que es-
tuvo, regular e n capote y muleta y fran-
camente mal con él estoque. 
Luego se jugaron seis novillos de Mo-
reno Santamaría, que pasaportaron Fer-
mín Esteban, Carlos Susoni y Luis Mo-
rales. 
E l ganado, de excelente presentación, 
dió un magnífico resultado. 
• Esteban, ignorante y medroso, debido a 
ser atropellado al lancear el primero, re-
sultando con varios varetazos. No mató 
mas que i]¿io .después de una faena mala, 
de cuatro sablazos y dos descabellos. 
Susoni, que pasaportó tres cornúpetos, 
voluntarioso con el capote y bien en qui-
tes. Con el pincho, acertado en dos y me-
diano en otro. 
Destacó la faena que hizo en su se-
gundo, con pases superiores de todas cla-
ses. Le tumbó de una buena, cortando la 
oreja. Su último L dió un hachazo en la 
cara, produciéndole una contusión que no 
le impidió continuar la lidia. 
Morales, desgraciado en sus dos novi-
llos. 
Por último se lidiaron des bravísimos 
novillos de Encinas por la gente de Ma-
nuel Compes (Manolé), que estuvo muy 
valiente y artista, siendo su labor lo más 
saliente de la ñesta. 
V A L E N C I A 
Novillos de Marzal para Tcrerito, Blan-
quito y Guerra. 
V A L E N C I A . — S e lidian seis novillos 
Jnansurrones de D. José A. Marzal, de 
Olivenza (Ladajoz), por las cuadrillas de 
Torerito de Málaga; Blanquíto y Duran 
Gucrrr.. -
Torerito, en el ¡irimero, hace faena bre-
ve y artística, para una que basta. (Ova-
ción y música durante la faena.) En el 
Cuarto, mango, faena de aliño y cinco pin-
chazos dados con valentía. 
Blanquíto lancea bien al segundo, al que 
banderillearon los tres matadores, y le 
tumbó de medía estocada. E n el quinto, 
manso, faena deslucida, tres pinchazos, un 
aviso y descabello. 
Durán Gu rra, debutante, demostró ig-
norancia y valor en la faena de muleta 
del tercerr agarrando una que basta. 
(Ovación ^ oreja.") En el sexto hubo tres 
pases con tres paróneS, media y un des-
cabello al segundo intento. 
La entrada, floja. 
G R A N A D A 
Novillada p beneficio de la Asociación de 
la Prensa. 
GRANAD \.—Con media entrada se 
celebró la t órrida a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa local, con seis novi-
11( s de D. lix Suárez, dos para el rejo-
ncadxir Gav ar Esquerdó y cuatro para 
V icent P> - ra y Mariano Rodríguez, los 
cuaics quee on bi«i, complaciendo al res-
petable, es- ciabnente Barrera, que tuvo 
«na gran t ie. 
Debido deficiencias de la organiza-
Cll|ii. ta co la comenzó cuarenta 5' cinco 
minutos n tarde de la hora anunciada, 
motivando -andes protestas del público. 
}' gracias ; • sensatez de éste la cosa no 
pasó a m?.- .res. 
P l goben flor civil impuso a los orga-
nizadores multa de 500 pesetas. 
" f e a s » • • • • I l d l l p H É B i 
A L B K R T O 
pedida. Espec alidad. 
A L I C / T 
E l festival del Club Magritas. 
A L I C A N T E . — Con tiempo espléndido y 
gran entrada se celebra en la Plaza de Toros 
el festival organizado por el popularísimo 
Círculo Taurino Magritas, lidiándose seis 
utreros de la ganadería de D. José Escobar, 
antes Gallegos, de Fuenlabrada, por los dies-
tros Carnicerito, Fuentes Bej araño. Agüero, 
Niño de la Palma y los novilleros Pepe Igle-
sias y Carratalá, actuando de banderilleros 
Magritas, Afella, Rafaelillo y Zapata. 
Corre la llave la gentil artista Blanca Azu-
cena, y el público saluda con grandes aplau-
sos a los lidiadores, que visten el típico traje 
corto. 
Los toros en su mayoría resultaron bravos. 
Primero.—Carnicerito hace una faena muy 
valiente, para un pinchazo y media lagarti-
jera. (Ovación.) 
Segundo.—Fuentes Bejarano muletea ador-
nándose, metido siempre entre los pitones, y 
larga una entera de efecto fulminante. (Ova-
ción y oreja.) 
Tercero.—Agüero torea de muleta muy va-
liente, y entrando de cerca atiza un volapié. 
(Ovación y oreja.) 
Cuarto.—Niño de la Palma es aclamado 
por unas verónicas magníficas. Pone un par 
de frente superiorísimo, y con la muleta, solo, 
frente al astado, ejecuta una faena magnífica, 
de esas de sus mejores tardes. (Ovaciones 
continuadas.) De su estupenda labor destaca-
ron varios naturales y de pecho, rodilla en 
tierra, indescriptibles. Un pinchazo en las agu-
jas, otro en hueso y media superior. (Gran 
ovación.) 
Quinto.—Pepito Iglesias es aplaudido con 
capote y banderillas. Muletea valiente, y re-1 
ceta tres pinchazos, media en su sitio y des-
cabella a pulso a la primera. (Palmas.) 
Sexto.—Carratalá veroniquea superiormen-
te. Al intentar un lance Iglesias es arrollado | 
siü consecuencias. Carratalá mete un buen i 
par de frente, y coneja muleta instrumenta I 
una faena de maestro. Medía buena y una en- ! 
tera superior valen al diestro ovación y oreja. I 
Luis Suárez (Magritas) banderilleó casi 
tô os los bichos de un modo estupendo. Niño 
de la Palma y Carratalá brindaron a Luis i 
la muerte de sus enemigos. 
G U A D A L A J A R A 
GUADALAJARA.—Celebróse la novilla-1 
- E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O E N TOLEDO.—Presidencia de la solemne 
salir de la Catedral. 
procesión, celebrada ayer, al 
(Fot. Ortis.) 
c]̂  de feria con ganado de Serrano, que re-
sultó bueno. ^ 
Chiqv íto de la Audiencia, inmenso torean-
do, banderilleando y matando. Orejeado y 
sacado en hombros. 
Currito de la Cruz, muy bien en todo. Tam-
bién cortó oreja. 
Novillada en Kuéscar (Granada). 
H U E S C A R (Granada). —Con buena 
entrada se lidiaron novillos de Herrero 
Manjón, que salieron bravos y maneja-
bles. 
Curro Prieto, que actuaba de único ma-
tador, muy afortunado. Cortó una oreja 
y fué sacado de la plaza en hombros. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
Restablecimiento de Chaves. 
E l valiente matador de toros Francisco 
Tamarit (Chayes) tía sido dado de alta 
de la gravísima cornada que le causó un 
miura en las corridas de feria de Valen-
cia. 
La herida está ya completamente cica-
trizada, y el diestro convalfce de una ma-
nera rápida, somet-do i un régiiñen de-
masaje y corrientes eléctricas. 
Una buena faena de Gucrrita Chico. 
E l conocido indiutrial y popular aficio-
nado Jesús Rodríguez ((inerrita Chico) 
ha celebftido,' como de costumbre, su fi.s-
ta onomástica, repartiendo ínfinufeH ij» 
bonos en especies énjr'e los pobres dei^w.̂ , 
trito de Chamberí, a presencia de ¡as au-
toridades, mereciendo vde éstas y .de muy 
significados personajes, como también del 
público en general, grandes alaban/^^ | ( r 
su caritativo y altruista desprendimi uto. 
E l f e s t i v a l d e m a ñ a n a 
Organizado por la Real Sockdad; Espa-
ñola de Comisionistas y Viajantes de Co-
mercio tendrá lugar el martes 26 del actual, 
a las tres de la tarde, en la Plaza de Toreo 
de Madrid, un gran festivad patrocinado por 
la Casa Domecq, a benefici') de la Secci jti 
de Socorros Mutuos, en el que se lidiarán dû  
becerros y cuatro utreros de laj acreditadas 
ganaderías de Peñalvcr (antes Dur.jcr) y 
de Flores. 
Los dos becerro? serán estdqüeados ñor 
los aficionadós y consocios señores Sáez Blan-
co y Antequera Zúñiga. 
De los cuatro utreros dos serán rejonear! .s 
por Cañero y Belmonte, y de no morir a i \ 
m m m 
jón lo serán a estoque por dichos diestros, 
y otros dos se lidiaráiKy serán estoqueados 
por los diestros Carnicerito y Niño de la 
Palma. 
Se ha brindado a banderillear Rafael Gó-
mez (el Gallo), y también lo harán y actui-
rán como peones de brega Magritas, Rafae-
lillo. Pacomio Peribáñez y Rosalito. 
Están invitados al acto Sus Altezas Reales. 
La Plaza estará espléndidamente adornada 
con tapices del Congreso de los Diputados, 
del Ayuntamiento y de otras entidades oficia-
les y particulares y con plantas y flores ofre 
cidas galantemente por el jefe de Parques y 
Jardines del Excmo. Ayuntamiento ée Ma-
drid, D Cecilio Rodríguez. 
Se ha respetado el derecho de los señores 
abonados para obtener las localidades que 
tengan en abono, que podrán recoger hoy 
lunes, de nueve de la mañana a cuatro de la 
tarde, en el despacho de la calle de Tetuán, 
número 5. Los asociados, hoy 25, de seis 
de la tarde a doce de la noche. Las locali-
dades sobrantes se venderán hoy, de cuatro 
de la t/arde a nueve de la noche, y mañana, de 
nueve de la mañaiia a dos y media de la tarde, 
en el referido despacho, Tetuán, 5, % cu los de 
la Plaza de Toros, desde la una en adelante. 
Las moñas y banderillas de lujo, regalo 
de D. Filomeno García, están expuestas en 
los escaparates de los Almacenes Rodríguez 
y en los de la Casa Marurí. Preciados, 12, 
esauina a Galdo. 
' Fcliciiainos por ai'ilicipádo al marqués de 
i' e: -., y a su dignísimo representante Agus-
tnr iiaveía Mier, principales organizad'e-es 
de la nutable fiesta, pues el lleno que se cua-
jará mañana con tan magnífico cartel será 
imponente. 
Un padre y tres hijos mueren 
envenenados con setas 
ALICANTE.—Ccmunican de Pinoso que 
José López y sus hijos Josefa, de trece 
años; José, de once, y Visitación, de cinco, 
han muerto por haber comido setas que 
multaron venenosas. 
ln festividad de San Frutos 
S E G O V I A . — C o n motivo de la festividad 
de San Frutos, Patrón de esta provincia, 
se celebrarán hoy, lunes, solemnes fiestas 
religiosas, jiras campestres y otros feste-
jos. 
La llegada de los mi-
nistros a Madrid 
Ayer mañana, en el expreso de Barcelo-
na, llegaron a Madrid, procedentes de la 
ciudad condal, el vicepresidente del Conse-
jo y ministro de la Gobernación, general 
Martínez Anido, y los ministros de Esta-
do, Sr. Yanguas; de Fomento, conde de 
Guadalhorce; de Instrucción Pública, señor 
Callejo; de la Guerra, duque de Tetuán; 
de Marina, Sr. Cornejo, y de Hacienda, 
Sr. Calvo Sotelo, a quienes acompañaban 
sus secretarios auxiliares. 
En el andén esperaban a los ministros 
los generales Cantón. Salazar y Saro, el go-
bernador militar, general López Pozas; vi-
cealmirante Carranza, encardado del despa-
cho del Ministerio de Marina en ausencia 
del ministro; director general de Seguridad 
y directores generales de Administración, 
del Timbre y de la Deuda, Sres. Muñoz 
Lorente, Amado y Caamaño; secretario del 
general Martínez Anido, D. Luis Romero; 
D. Severo Gómez Núñez, ex gobernador ci-
vil; Sr. García Cernuda. y algunos jefes y 
oficiales y altos funcionarios y otras auto-
ridades. 
Después de saludar a los que les espe-
raban, los consejeros, que regresan satis-
fechísimos de su estancia en Barcelon^i se 
dirigieron a sus respectivos domicilios sin 
hacer manifestaciones a los periodistas. . 
El cumpleaños de la 
Reina doña Victoria 
Ayer, con motivo de cumplirse el treinta 
y nueve aniversario del natalicio de nuestra 
au; u>ta Soberana, vistieron de gala las tro-
pas de la guarnición y en los edificios pú-
blicos y algunos particulares aparecieron col-
gaduras, ondeando en los primeros la bail-
ón ra nacional. 
Por la noche en algunos de ellos lucieron 
< ••pléndidas iluminaciones. 
* * * 
S \ N SEBASTIAN.—Con motivo del san-
to de S. M. la Reina doña Victoria, se han 
cirsado centenares de telegramas de felicí-
tac?ón. 
S O R P R E N D E N T E 
DESCUBRIMIENTO 
LONDRlíS.—Están siendo comentadísi-
mos ¡os experimentos que vienen hacien-
do un grupo de eminentes químicos, se-
gún los cuales dentro de breve tiempo no 
será necesario el combustible que actual-
mente se emplea en los automóviles, sub »-
tituyéndole por otro, cuyo coste será infi-
nitamente más pequeño. 
A pesar de la buena idea de estos sa-
bios, al tratar de la lubrificación de los 
automóviles, no han podido encontrar na-
da que pueda lubrificar mejor que los acei-
tes ingleses P R I C E S . 
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I N M E N S O S U R T I D O 
Solemnidad religiosa 
O R E N S E . — E n el pueblo de Carballeda, 
del A3 untamientn de Pinos, se ha celebra-
do una solemne fiesta religiosa en honor del 
beato fray- Juan Jacobo Fernández, fran-
ciscano misionero, mártir en la China, que 
fué beatificado el día 3 del actual en Roma. 
Asistieron el gobernador, el obispo, las 
autoridades locales y la familia del misione-
ro, orilmdo de esta provincia. 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o . M E D I C O 
O R T O P E D I C O \ 
de MADRID | 
&ttg t t s toF igüeroa8 | 
Pulse; 
•:mas creac'ones. 
7 , C A R R E T A S , 7 
TTIm 
A N J A F L O R V 
Barquillo, 27. - Teléfono 44=62 M. 
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D U L C E . . FüNOS 
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SERVICIO A DOMICILIO Y EN EL SALON D¿ LA CASA 
E l a b o r a c i ó n d i a r i a d e n a t a , d u l c e s 
y p é i s t e l e s . 
E S P E C I A b I D A D 
E N 
F I A M B R E S 
TODA CEjA E DE 
EMBUTIDOS 
T O D O L O Q U E S E V E N D E E S T Á F A B R I C A D O A b D I A C O N b O S M E J O R E S A Z Ú C A R E S , L E C H E Y H U E V O S 
S U I C I D I O D E UN T E N O R 
M I L A N . — E l tenor Carelh que el año 
pasudo cavtó "Tosca", y sa'iú contratado 
paia Buenos Aires, adquirió en la ca, al 
argentina una enfermedad que lo dejó sin 
voz. 
Al regresar a Italia visitó a varios es-
pecialistas, y al ver que no recobraba la 
voz, esta mañana, en su cuarto del Hotel 
Kiggi, se disparó un tiro, destrozándose 
el cráneo. 
L A L O T E R I A E N F R A N C I A 
PARIS.—Se da como seguro cm los 
Círculos políticos y financieros que una 
de las primeras leyes que aprobará el Go-
bierno de'Poincaré será la institución de 
la Lotería al estilo de España, siendo el 
premio '"gordo" de medio millón de fran-
cos. 
R O B O A U N O S T U R I S T A S 
P A L E S T I N A . — A unos turistas ingle-
ses que vinieron a visitar estos lugares les 
robaron dinero y alhajas por valor de 
30.000 libras. 
Las autoridades detuvieron a una fami-
lia de judíos, como presuntos autores del 
robo. 
Q U E D A N R O M A N T I C O S 
F L O R E N C I A — U n nieto del tonnr 
Cardinali, que tanta popularidad alcanzó 
interpretando el "Otello", sostenía rela-
ciones con la conocida soprano Gilda Gia-
nini, y desesperado por los celos, viendo 
que la diva empezaba a desairarle, se to-
mó dos pastillas de occicianuro de mercu-
rio, que le produjeron la muerte. 
D E S E C A C I O N D E U N L A G O 
M E J I C O . — E l ingeniero Mariano Ba-
rrazán está trabajando muy activamente 
en la desecación del legendario lago de 
Texcoco, para hacer productivas las tie-
rras cine forman su fondo, fraccionándolas 
y dedicándolas a la agricultura. 
• Se calcula que el conjunto de loŝ  tra-
bajos importará un ga^lo de poco más de 
dos millones de pesos. 
UNA N O T A A M E J I C O 
W ASHINGTON.—Se anuncia el próximo 
envío al Gobierno mejicano de una nota enér-
gica referente al derecho de propiedad de los 
extranjeros en aquella República. 
U N A T A Q U E A F O R T U N A D O 
PARIS.—La Prensa dice que en el último 
atac¡ue del mariscal Sun Chuag Fany; coi 
las fuerzas del llamado Gobierno de Thee 
Kiang ha obtenido un éxito completo, y que 
ningún peligro amenaza ya a Shangai. 
S U M I S I O N E S 
PARIS.-rTelegramas de Beirut anuncian 
la sumisión de varios miembros de la fa-
mi'ia Attrache, lo que hace suponer la pron-
ta pacificación de Yebcl 1 )iusa. 
eTSETei icar is t ico" 
A la procesión de ayer asistieron el Infante 
D. Fernando, el Nuncio, cuatro ministros, 
cuarenta prelados y cuatro cardenales. 
T O L E D O . — C o n gran brillantez y el ma-
yor orden se ha celebrado la procesión, que 
resultó imponente. 
Asistieron el Nuncio, cuarenta prelados y 
cuatro cardenales. 
Presidió S. A. R. el Infante D. 1 ornando, 
en representación de Su Majestad el Kcy; 
los ministros de Hacienda. Instrucción Pú-
blica, Gracia y Justicia y Estado; éste en 
calidad de caballero del Pilar. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad, dando 
la bendición papal. 
A pesar del inmenso gentío que ha con-
currido no sólo a la procesión, sino a los 
demás actos, no se ha registrado el menor 
incidente, como tampoco en la estación, de 
donde salieron muchos trenes especiales y 
los ordinarios, quedando muchas personas 
en tierra en espera. 
A las diez de la noche hubo que formar 
un tren supletorio. 
N U E V O S C O N C E J A L E S 
V I N A R O Z . — H a n sido nombrados nue-
vos concejales D. Carlos Esparducér, don 
Elias Ferrán y D. Agustín Afuán. 
::: 
La ve ada de los obre* 
ros estereotipadores 
Mañana, martes, a las diez de la noche, ia 
el teatro de la-Latina, celebrará la Sociedad 
de obreros estereotipadores una velada tea-
tral, que promete resultar brillantísima, por 
los notables elementos que han de tomar 
parte en la misma. 
Se representará "Volver a vivir" por la 
compañía del insigne Morano, y como fin 
de fiesta, Rosario la Cordobesa, que tantos 
gra Vos éxitos ha conquistado. 
M U E B L E S 
Úí¿ b u d O 
« E C C I O N E C > N Ó M I C A 
A P L A Z O » Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
I n f a n t a s , 3 4 
P á g i n a 6 K L N O T I C I E R O D E L L U N E S 2 5 o c t u b r e 1 9 2 6 
u n a P R O T E S T A £ L M E D I C O E N C A S A 
MALAGA.—Una Comisión de la Aso- Son numerosas las personas que »en esta 
elación de Vecinos ha visitado al alcalde, j época del año tienetj la costumbre lk PW" 
enlregándole un escrito de protesta con 
tra la pretensión de los caseros referente 
a que el inquilino pague los impuestos 
oficiales del Municipio. 
Igual protesta han formulado numero-
sos- comerciantes. 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes-abrigos Renard. 
Modistas: pieles fantasía, gran surtido. 
14, Carmen, 14. Teléfono 22-22 M. 
Un e m p r é s t i t o para obras 
municipales 
SABAÜELL.—Kl Ayuntamiento de Sa-
badell emite un empréstito de cuatro tnillo-
11 de pesetas, que se destinarán a la realiza-
ción de diversos proyectos, entre los qne figu-
ran los de alcantarillado de la ciudad y de-
puración de las aguas residuarias. la adquisi-
ción de alumbramientos o caudales de agua 
potable y gastos de captación y conducción, 
la construcción del afirmado de vías urba-
nas y la construcción de aceras. 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que uso 
la Faja de Justo. 
C A . R I V 1 E I M , 1 0 , c . ! 
mánecer largas horas encerradas en sus 
casas, cosa que produce muchas afecciones 
no precisamente por el contagio ambiente, 
ni por el inbídrido carbónico y otros gases 
que se producen en las habitaciones que no 
se ventilan, sino sencillamente por la se-
quedad del aire. X esto deben atribuirse 
las jaquecas, vértigos, pesadez de cabeza, 
náyseas, el malestar y la sofocación que 
frecuentemente se experimentan en las ha-
bitaciones donde la temperatura es eleva-
da. Esto se demuístra fácilmente haciendo 
evaporar en estas habitaciones una canti-
dad de agua suficiente para comunicar a la 
atmósfera el grado de humedad necesario. 
E l aire exterior en circunstancias nor-
males contiene un 65 a 70 por lüü del va-
por de agua que tendría sí se encontrara 
completamente saturado y esta proporción 
es el promedio de la necesaria en nuestros 
climas para que se efectúen de una mane-
ra normal la evaporación cutánea y pul-
monar, que se calcula en 1:200 gram-6s 
cada veinticuatro horas. 
Si la humedad atmosférica aumenta, ésta 
evaporación deberá efectuarse con mayor 
dificultad, pues el aire otará más cargado 
de vapor de agua. En e.I caso contrarío, 
será rápida en demasía, 'resultando que se 
verificará i expensas de la sangre y de los 
demás líquidos del organismo, los que ha-
biendo perdido su primitiva fluidez, circu-
larán con mayor dificultad a través de los 
tejidos. 
Para evitar este grave inconveniente y 
las consecuencias mórbidas que son su re-
sultado, es preciso- conservar las habitacio-
nes con un grado de humedad relativa que 
Los cálculos hechos acerca de este pun-
to demuestran que en una habitación de 
, cien metros cúbicos de capacidad, que se 
oscile entre el óo y el /O por 00 del grado vcntile dos veces por hora con un aire ex-
dc saturación, bolo asi se obtendrá buena terior a 0.grados, es preciso evaporar litro 
circulación de los líquidos del organismo. y nicdío de agua sí la queremos tener a 
V e n d o e n A l c a l á 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, | 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. ¡ 
UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo, i 
Cinco a siete tarde. i 
C U P O N P R O P A G A N D A 
SASTRERIA bARA 
4 0 pesetas , hechura d e traje 
o abrigo de s e ñ o r a 
C A R M E N , 9 v 11, pr imero 
DE 
LAS MÁS BARATAS V LAS MEJORES 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
G A L E R Í A S B A V O N ( S . A . ) 
Partieipa al público en general que desde hoy líquida, a precios baratísimos, en 
lotes o por piezas, todo el servicio de vajilla y cubiertos procedentes de la antigua 
Brasserie de! Falacc-Hotel. 
R U E I M C A R R A L , 2 O D U P L I C A D O 
Compra , vende, 
administra 
casas , so lares , 
G r a n d e s o c a s i o n e s hoteles, f incas r ú s t i c a s . 2 0 , p r a l . i z q . a 
I N G E N I E R O S - P E R I T O S 
U n i c o C e n t r o e s p e c i a l i z a d o . 
Internado. 
Academia Cantos 
S A N B E R N A R D O , 2, M A D R I D ! 
Sabemos que cuanto más se calienta el 
aire, más se eleva su grado de saturación 
y la cantidad de vapor de agua que puede 
mantener diluida será mayor. He aquí una 
comprobación de esto, que podremos com-
probar cuantas veces queramos. 
Cuando nos encontramos en un lugar 
caliente, nuestra respiración lio se nota; 
pero sí salimos a un sitio más frío, el va-
por de agua que contiene el aire expedido 
de los pulmones se hace visible, se conden-
sa y se forma una nubecilla delante de la 
boca. Esto se produce porque el aire exte-
rior es más frío y tiene por consiguiente 
im grado de saturación más bajo qne el dé 
la habitación donde nos encontrábamos. 
En este caso la (.vaporación es instam.'i-
nea, mientras que cuando estábanlos en la 
habitación era má^ lenta. 
una temperatura de 20 grados 
E l procedimiento consiste en colocar so-
bre la estilla un recipiente con agua. Por 
lo general estos recipientes suelen ser de-
masiados reducidos y su abertura pequeña 
e insuficiente para la cantidad de líquido 
que deberá evaporarse. 
E l medio más sencillo-consiste en hacer 
secar dentro de .la habitación telas empa-
padas en agua, naciéndolo así, se notará 
la pronta desaparición de los vértigos, de 
dolores de cabeza y demás molestias que 
indicamos al principio. 
Remedio eficaz contra el frío—Si tenéis 
frío, he aquí un medio sencillo y barato, 
sobre todo barato, de entrar en calor. Lo 
recomienda un médico inglés en las colum-
nas de un revista popular londinense: 
"Ciérrese casi la boca y expúlsese con' V A L E X C I A En 
fuerza el aire contenido en los pulmones, i celebró un banquete 
UN B A N Q U E T E 
hotel 
presario Darosa. Se pronunciaron éntn • 
ticos brindis. E l Sr. Pordomingo dió f*' 
gracia^ ¡gjj 
+ 
l_ A IN! O R A 
i 
D o ñ a E n r i q u e t a S e g u n d o Á g u í n í g a 
V I U D A D E R O M Á N 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 4 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 
H a b i e n d o r e c i b i d o lo s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d . 
R . I. P . 
Su director espiritual, P. Valdepares; sus hermanas doña María y doña 
Patrocinio; hermanos políticos, sobrinos, primos y . testamentarios, 
Ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios y asís-
tan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lu-
nes, 25, a las once y medía de la mañana, desde la casa 
mortuoria, Columela, ir, al Cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, y al funeral que se celebrará el día 26, a 
las doce, en la parroquia de San Jerónimo. 
No se reparten esquelas. 
Pompas Fúnebres , S. A. Arenal, 4. T e l é f o n o 44 M. - Madrid. 
. _ Palace Sc 
ño dejándole otra salida que la fo™iada! sari0 d e j " \ e ^ 
por los labios fruncidos, cual si fuera a sil-: por(loni¡ngo Con eI boineúaieado ^ 
barse. Luego se cierra completamente la | ron la presidencia Rosario Pino v TUpa" 
boca, inspirando por la nariz. Repitiendo 1 m-P î-iV. n-,-^-.. c„ • 
este doble movimiento de veinte a veinti-
cinco veces, se difundirá por todo el cuer-
po un suave calor y un bienestar extraor-
dinario, estado que durará una hora o dos", i 
* * * 
Curación de las quemaduras por medio 
de la glicerina.—Es, en efecto, esta subs-
tancia la más útil que hasta el día se cono-
ce para aquellos accidentes. Bastará para 
esto aplicar sobre la quemadura una com-
presa o trapo de hilo empapado en glice-
rina 
* * * 
Las nueces tienen un positivo valor te-
rapéutico. Aumentan la presión sanguínea 
y la temperatura, y son, por tanto, úti-
les en casos de anemia, etc. En cambio, re-
sultan nocivas siempre que hay exceso de 
sangre. 
* * * 
L a calvicie seborreica se combate enja-
bonándose diariamente la cabeza y friccio-
nándose después el cuero cabelludo con 
una pomada compuesta de 25 gramos de 
manteca de cacao, 25 de aceite de ricino, 
10 de azufre precipitado y 1 de resorcína. 
. • * * • 
Un remedio tan sencillo como eficaz 
para el insomnio consiste en bañarse la 
cara, las sienes y la parte posterior de las 
orejas con agua todo lo caliente que se 
pueda soportar. 
DOCTOR P L A X D I O R 
BAÑOS DE ORIENTE 
Plaza Isabel t i . (Metro.) 
Baños de luz. vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra la 
obesidad y reúma. 
5 
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La carne de cerdo y el fútbol 
L A CORUÑA.—La Junta de Abastos ha 
acordado 1a tasa mínima y máxima para 
las carnes de cerdo en la forma siguiente-
vivo, mínimo, 2,25 pesetas kilo, y máximo, 
2,50; ídem y en canal, 2,8Ü y 3,10, respec-
tivamente. 
E l gobernador ha publicado una circular 
conteniendo acertadas instrucciones para 
evitar incidentes en los partidos de hubo' 
P E L E T E R I A i n t e r n a c i o n a l 
Gran surtido en toda clase de píeles. 
Precios reducidos. Venta de pieles sueltas. Se reforman, curten y tiñen. Especialidad 
en abrigos. P R E C I A D O S , 10, entresuelo. Telf. 37-24 M. 
E X Q U I S . ^ I ^ L . . ^ , ^ 
F U N E R A R I A D E L G A R M E N 
I N F A N T A S 2 5 T E L E F O N O 2 2 H H E S T A C A S A E S L A U N I G A 
Q U E N O P E R T E N E C E A L T R U S T N I T I E N E S U C U R S A L E S 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
E l d i s t r i t o d e l a I n c l u s a . " S u c o m e r c i ó e i n d u s t r i a 
LA CASA DE TODOS 
o, por lo menos, la casa de los vecinos 
del distrito de la Inclusa. Eso es la De-
legación Munieipal de la calle de Juane-
lo, desde la (pie, sacrificando personales 
intereses para sólo cuidar de los ajenos, a 
que el cargo obliga, viene actuando cons-
tantemente, como concejal delegado, un 
hombre tan lleno del sentido del deber, y 
tan apto para toda obra de regeneración 
pública, como D. Luis Parrella. No hay 
puertas cerradas que dificulten el acceso 
al despacho del señor delegado municipal, 
ni órdenes para el personal de la oficina 
que impidan el que el pueblo sc acerque 
a su representante en el Concejo. Así, pue-
de afirmarse que cada latido, cada deseo, 
cada aspiración, sí son legítimos, del ve-
cindario, encuentra en el concejal delega-
do del distrito una atención propicia. 
Este régimen de audiencia sin tasa, que 
es el que, estableciendo contacto entre los 
gobernantes y los gobernados, traza una 
línea recta, desde las necesidades del país 
a la pluma del legislador, pone sobre la 
autoridad el peso de una labor sin descan-
so. Pero gustosamente sobrelleva ese pe-
so la voluntad de D. Luis Parrella, que 
se sabe así acompañado en su actuación 
munici'pal por el distrito en masa. 
S A N C A Y E T A N O 
Confitería, Pastelería y Fiambres. 
Embajadores, 18, y Miguel Servet, 2.—Ma-
drid. 
Todo el distrito de la Inclusa, y casi 
todo Madrid, conoce la escrupulosidad con 
que sirve a su clientela esta Casa, de la 
que es propietario el Sr. Suárez Martín, 
quien puede enorgullecerse de fabricar ri-
quísimos pasteles, pastas y dulces, así co-
mo originales y artísticos ramilletes y tar-
tas. Sirve también vinos y licores de las 
marcas más famosas, y toda clase de fiam-
bres. Sus elaboraciones de huesos de San-
to y buñuelos de viento serán las preferi-
das por el público. 
Carbones vegetales 
S E G O V I A 
Peñuelas, 10.—Madrid. 
Los carbones "Segovía" son populares 
en toda España. Su fama y su prestigio se 
deben, principalmente, a que ellos han si-
do los que más han ayudado a mantener 
el carbón a precios económicos. No existe 
en la corte un distrito que no cuente con 
varias sucursales de estos almacenes, en-
clavados en la calle de las Peñuelas, nú-
mero 10. Prueba de ello es que sólo en 
las barriadas populares madrileñas recor-
damos ahora, entre otros despachos de 
esta Casa, los establecidos en Embajado-
res, 37; Valencia, 2; Calatrava, 16, y Je-
sús y María, 8. 
E s propietario de estos almacenes un 
hombre arriesgado, emprendedor y labo-
rioso: D. Francisco Segovía, de larga ex-
periencia en estos negocios de carbonería, 
a los que viene dedicándose desde hace 
veintiocho años, y para poder mantener 
los precios baratos, que le han captado 
una clientela que seguramente se compo-
ne de más de la mitad de los consumido-
res madrileños, fabrica los carbones, por 
cuenta propia, en montes de su propiedad. 
Dispone de gran número de camiones-
automóviles para el transporte, y le pres-
tan su colaboración para dirigir el nego-
cio encargados competentísimos y leales 
auxiliares al frente de numeroso personal. 
Tiene organizada la exportación a pro-
vincia, y recibe avisos por telefono al nú-
mero 604 M., del almacéiir y al 13-55 J.. en 
el despacho. 
Almacén y Taller de Mármoles 
D E E L O Y L A B A J O S 
Juanelo, 25.—Madrid. 
En la industria del mármol se ha dis-
tinguido este taller hace mucho tiempo, 
tanto por sus modernos procedimientos de 
trabajo mecánico como por sus posibilida-
des artísticas, que tan alto han colocado 
el nombre de maestro de tan depurado 
gusto como D. Eloy Labajos. Los traba-
jos que esta Casa ejecuta salen ya de ca-
lidad industrial para entrar de lleno en 
ambientes de alta estética, para lo que el 
Sr. Labajos ha cuidado especialmente de 
rodearse tan sólo de operarios de destaca-
da habilidad y pericia. Este taller realiza 
también obras para provincias, de donde 
recibe numerosos encargos. 
ba Gonsaburense 
V I N O S Y A C E I T E S D E P I O D E L 
V A L 
Mesón de Paredes, 56.—Madrid. 
Esta CaXa sirve los mejores vinos y 
* " que cuenta con una clien-
ch> muv numerosa. 
Pollería y Huevería 
D E C A N D I D O G O M E Z 
Mesón de Paredes, 32.—M?.dríd. 
E l favor con que el público distinguí 
a este establecimiento, instalado con rigu-
rosa higiene, se debe tan sólo a la exce-
lente calidad de los géneros de pollería y 
a la frescura de los huevos (pie sirve a su 
cada día más numerosa clientela. 
ESTABLECIMIENTO DE BEBIDAS 
D E J O A Q U I N F L O R E Z 
Mesón de Paredes, 42 y 92.—Madrid. 
E n estas Casas, ambas propiedad de 
Di Joaquín Flórez, se' sirven vinos, cerve-
zas y café de la mejor calidad, muy apre-
ciados por d público. 
C A S A A N T O N 
Aguardientes, Vinos y Licores. 
Tribulete, núm. 3 duplicado.—Madrid. 
La iwpularidad de que goza esta an-
tigua Casa se debe a la calidad excelente 
de sus géneros, habiéndose especializado 
en el "vermouth" y en los aguardientes 
anisados. Vinos finos de mesa y Valde-
peñas. 
bA C E P A D E ORO 
Antonio López, 6.—Madrid. 
Tiene fama esta Casa de expender los 
vinos puros, que el público aprecia, lle-
nando este local, que merece recomen-
darse. 
Talleres de Calderería v Fumis ter ía Industria importante 
M A R C H E S E ! 
R e ñ u e l a s , 1 2 . - M A D R I D 
L . s k I V I o c l e m a I t a l i a n a 
Caldera sistema 
m á r c h e s e : 
para calefacción de agua caliente. 
Patente número 66,746. 
20.000 calc-íiz per rntiro cúbico. 
Esta caldera, per su csp£ciaiidad, consu-
me teda clase dj combustib''3, y amortiza 
su coste en muy poco tiempo. 
El grado de perfección a que ha 
llegado esta prestigiosa Casa sc debe 
especialmente a que desde su fundación 
ha procurado mejorar sus métodos y 
procedimientos de trabajo iniciados por 
el fundador de los talleres: D. Xicolás 
Márchese, personalidad competentísima 
en esta industria, y sostenidos hoy por 
su hijo, el laborioso D, Francisco. 
Su especialidad es la construcción de 
calderas de calefacción, del tipo más re-
comendable de cuantos se conocen, por 
su poco consumo, dedicándose también 
a obras de fttinísteíja en general y de 
calderería de uso duméstico. 
La existencia de estos talleres comen-
zó en 1888, desde cuja fecha vemos 
crecer la capacidad productora de la 
Casa Márchese, merced, como antes de-
cimos, a que" lejos de - estancarse en los 
viejos sistemas incorpora a su instala-
ción cuantos progresos van lográndose 
en el mundo en lo que a maquillaría sc 
refiere. Para ello, antes D. Xicolás, co-
mo ahora D. Francisco Márchese, man-
tienen fija su atención en su industria, 
sin desviarse de una noble ambición: la 
de superarse incesantemente. 
Es, pues, un taller de primer orden 
éste a que nos referimos, del qne hemos 
recibido una impresión gratísima en la 
visita realizada a sus -naves. 
Tahona del Bastero 
Calle del Bastero, 15 y 17.—Madrid. 
Treinta años lleva al frente de esta ta-
hona su propietario, D. José Ferreiro. que 
ha Conquistado una numerosa clientela 
por el esmero con que fabrica el pan can-
deal, del que hace diariamente siete hor-
nadas. 
Confitería, Pastelería y Fiambres 
L A C I U D A D D E V I E N A 
Embajadores, 3 y 5. — Madrid. 
Está reconocida esta Casa como tina de 
las primeras del distrito en pastelería, con-
fitería y fiambres, elaborando en estas fe¿ 
chas exquisitos buñuelos de viento y luú-
sos de santo. 
Tahona del Puente de Toledo GRANDES BODEGAS DEL MAÑO 
La popularidad alcanzada en toda Espa-
ña por los corsés "Seisdedos" nos ha obli-
gado a visitar tan importante fábrica de 
corsés, enclavada en las inmediaciones de 
la Puerta de Toledo, en la calle del Ca-
pitán Salazar Martínez, número 3, donde 
hemos podido ver la gran instalación de 
máquinas y demás accesorios modernos 
para la fabricación de corsés y fajas de 
gi ma, creyendo que en su clase sea la 
mejor montada. 
Hemos de recordar cómo ha ido lográn-
dose, lentamente, y sólo a costa de una 
labor perfeccionadísima, el prestifíio de 
que hoy goza la marca "'Seisdedos" en el 
mercado nacional, habiéndose afirmado, a 
medida que la calidad de los corsés se su-
peraba, en lo que puso todo su empeño y 
su inteligencia, su laborioso creador, don 
Ar^imiro Sei.̂ dedos, personalidad destaca-
da de la industria. 
Justifica eK éxito alcanzado por esta 
marca, y la preferencia con que la dis-
tinguen las señoras, el • que este corsé une 
a su solidez y elegancia cualidades espe 
cíales de flexibilidad, que, acentuando la 
esbeltez de la silueta femenina, no moles-
tan al cuerpo. 
L a actividad con que trabajan estos ta-
lleres es la compensación de las luchas 
que por mejorar el artículo que lleva su 
nombre ha sostenido el Sr. Seisdedos du-
rante muchos años de laboriosidad tenaz. 
Ribera de Curtidores, 33.—Madi 
Teléfono 52-54 
Cuantos deseen adquirir económic-n 
cocinas nuevas o 
usadas, o cuantos 
;e dipongan a ven-
derlas, así como 
quienes necesiten 





ción de cocinas 
o» chimeneas, de-
ben solicitar precios qe esta Lasa. 
id-
Vinos, Aguardientes y Licores 
D E J O S E R O D R I G U E Z 
Mesón de Paredes, núm. 9.—Madrid. 
Variado surtido en vinos y licores de 
las mejores marcas. Especialidad en •ver-
mouth", con aperitivo. 
Antonio López, 2.—Madrid. 
És conocida en todo Madrid, y muy fa-
vorecida por el público está tahona, pro-
piedad de D. Luis .Clamagirard y Com-
pañía, en la que viene fabricándose pan 
candeal por procedimientos modernos y en 
local que reúne todas las condiciones hi-
giénicas. 
A n u n c i a r e s v e n d e r , v v e n d e r 
e s g a n a r d i n e r o . 
Encomienda, 22; teléf. 21-20 M.—Madrid. 
E l rico vino de estas bodegas se reco-
mienda solo por su calidad inmejorable y 
por la pureza con que la Casa lo sirve. 
; Debe probarse la clase corriente de mesa 
y los vinos generosos para fiestas, así co-
¡mo el "seco", para convalecientes, que es 
i un reconstituyente admirable. 
E b N O T I C I E R O D E b b U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
TAHONA DE C A B E S T R E R O S 
Calle de Cabestreros, 9.—Madrid. 
Lleva esta Casa treinta años de inmejo-
rable elaboración de pan candeal y fran-
cés por los procedimientos más modernos. 
Vinos, Aguardientes y Licores 
D E S A N T I A G O M A D A R I A 
Embajadcios, 26.—Madrid. 
Las mejores marcas, auténticas, en toda 
clase de bebidas, se sirven en esta Casa. 
Exquisito "vermouth''. 
m m u de i m 
r ^ ! ^os Hermanas, 4 
| f MADRID 
i ^ r , ^ : - : E S M E R A C A S A 
EN 
/¡NOS FNOS 
M E S A 
le lcíono 60=03 M. 
D i r é « n m o d i s m o v a i . ' i u i : 
"Con un mi l lón de capí ;» un 
rea . de rec lamo te a na-
r á s : con un r e a de e á , »al 
V un mi l l ón de rec lam ' á s 
una foríun.'i.' 
i ) 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
En la carrera de las VI Horas murieron los corredores 
Inocencio Mateos y Ernesto Sánchez 
La carrera fué de pobrísimo resultado deportivo. - El Madrid venció al Raclng por 6 a 1, y hubo entre el público bofetadas, palos 
y detenciones. - Otros partidos y pruebas deportivas en provincias 
L a t r á g i c a carrera de las V I H o r a s 
L A 
E n el circuito A l c c r c ó n - M ó s t o l e s - V i l l a -
¡riosa se lia celebradlo ayer la prueba 
Motorista de las V I Horas, a la que ha . 
,ha concurrido la mayor ía de los ases 
" ionales, de los cuales han dejado de 
"resentarse los correspondientes a la ins-
rripción enviada por Cataluña; Vidal , Mf-
¿áva Bigarra y Planas han alegado el 
¡nal estado del piso de la carretera; a cau-
.,' de las recientes lluvias, y se han de-
clarado "far-fait", quitando mucho al¡-
•icnte a la prueba. E n esta carrera. Ino-
cencio Mateos y el tripulante de su "side-
car han tenido la desgracia de perder la 
¡fi'da en forma que luego relataremos, y 
¿ue ha llenado de pesadumbre a carredo-
res espectadores y Jurado. 
\ poco de dar las siete toman la salida 
los corredores, siendo el primero en apa-
recer Zacarías Mateos, que enfila la ca-
rfetera de A l c o r c ó n en forma impresio-
iianle; ha tardado en la vuelta once mimi-
íos treinta y nueve segundos, y va segui-
do de Sagrario, que aprieta de firme. 
Hurlado no llega a dar la primera vuel-
ta, retirándose. 
Según nos informan, a las ocho Zaca-
rías Mateos, que iba el primero, pincha, 
lu que aprovecha Sagrario para sacarle 
una vuelta; pero Zacarías repara y rápido 
se lanza a la caza de Federico Sagrario. 
A las nueve y cuarto Zacarías pasa a 
Sagrario, que no aparece hasta las nueve 
v veintidós, quejándose de una averia que 
íia tenido. 
M U E R T E D E E R N E S T O S A N -
C H E Z 
E n •'side-cars" Haure marcha a la ca-
beza, perseguido por Inocencio Matóos , 
que tiene la desgracia de que a un ki ló-
irietro y medio de A l c o r c ó n se le salga la 
rueda del "side" cuando iba a toda velo-
cidad, volcando en la cuneta, a consecuen-
cia de lo cual resulta muerto el p a s a j í r ó 
v gravís imámente herido Zacarías, que es 
retirado por un coche-ambulancia de la 
Cruz Roja y conducido para ser operado 
inmediatamente a la Casa de Socorro. A l 
circular la noticia produce gran _ e m o c i ó n 
en el público, ret irándose el equipo '"Dou-
glas" en señal de duelo. 
S I G U E L A C A R R E R A 
Laureano González queda entcnces pfí; 
mero a causa de estas retiradas, y la ca-
rrera pierde todo el interés que tenía, la-
mentando todo el mundo la causa del des? 
lucimiento de la prueba. 
A las e»ce, con* ligeros intervalos, se 
da salida íTlcfc ^ufOTlclos*. uño de los ..•na-
les, lu conduce la señorita Patrocinio Be-
nitu, que tan buena carrera hizo en la 
prueba de las X T I . Horas; también par-
ticipan dos franceses y el bi lbaíno Pala-
cios. 
A la hora de carrera, la señorita Pairo-
Cinio, que marcha en forma 'magnífica, 
para cu el aprovisionamiento por avería 
del motor, que se pone pesado, haciendo 
perder un tiempo precioso a la intrépida 
"Mcunder" de l , -Amílcár , que al fin logra 
poner el coche en condiciones. 
Sírvent pasa al primer puesto; pero a 
la una menos diez Rougeyron se coloca 
tn cabeza y Sirvent en segundo lugar. 
En "'motos", cuya carrera continúa an-
te la indiferencia del público. Alafont va 
el primero, seguido de Gutiérrez. 
A la una vuelve a pasar la señorita Be-
nito, que nuevamente tiene que detenerse 
en el aprovisionamiento, mientras Bolgcy-
ron sigue a las dos horas de carrera en c) 
primer puesto, seguido muy de cerca por 
Palacios, que cada vez le ataca m á s a 
fondo. 
Termina la prueba de " m o t o s c o n el 
•siguierite resultado: 
(."alegoría E 250: 
1." Cantó ÍVctlocette) , 18 vueltas 
(314-100 k i lómetros ) . 
Categor ía A 250: 
1.0 Gutiérrez (Velocette). 19 vueltas 
(331,550 k i l ó m e t r o s ) . 
Categoría E 350: 
i.0 Alafont (Velocette), 25 vueltas 
(436,250 k i l ó m e t r o s ) . 
Almech hace una estupenda carrera, así 
como el bi lbaíno Palacios, que pasa al 
francés Rougeyron y ocupa el primer 
puesto, en medio de una gran ovac ión . 
Como el reportero tiene que ver el par-
tido de la tarde, son las dos y media 
cuando abandonamos el circuito para di-
digirnos a Chamart ín . y luego nos iuíor-
maremos de la clasif icación en la P e ñ a 
Motorista. 
M U E R E I N O C E N C I O M A T E O S 
E l desgraciado tripulante del "side" se 
llamaba Ernesto Gutiérrez, el que quedó 
muerto ins tantáneamente a consecuencia 
del for t í s imo golpe sufrido, del que que-
dó completamente destrozado; Inocencio, 
que se' quejaba de fuertes dolores-, fué 
trasladado a la Casa de Socorro para ser 
operado, y donde, pese a los esfuerzos de 
la ciencia, ha fallecido el infortunado co-
rredor de esta prueba, que no dudamos 
cu calificar de trágica. 
L a clasif icación. 
S e g ú n nos informan, la clasif icación de 
los aütoc ic los es como sigue: 
Autociclos 750: 
1.° Palacios. "Austin", veint isé is vuel-
tas (433.700 k i l ó m e t r o s ) . 
2.0 Almech. ídem, veinticuatro vueltas 
(418,800 k i l ó m e t r o s ) . 
Autociclos 1.100: 
1. " Bougeyron, "DcrUy",- veinticuatro 
vueltas (418.800 k i l ó m e t r o s ) . 
2. ° Señor i ta Benito, ; "Amí lcar" , vein-
t idós vueltas (333,900 k i l ó m e t r o s ) . 
L a prueba nos ha parecido, bien orga-
nizada, ya que el incidente que ha costa-
do la vida a Inocencio y su acómpañaute 
ha sido ún icamente debido á la fatalidad, 
pero nunca a la . organ izac ión ni al estado 
de la carretera. ' ' 
Como detalle curioso diremos que Ino-
cencio tenía preparado un viajero para^ su 
'•side", pero enterado el hermano de és te 
le prohibió" participara, ofrec iéndose en-
tonces este pobre mucbaclio. que ha per-
dido la vida en la carrera. ^ • 
¡ ¡ D e s c a n s e n en paz los infortunados 
deportistas !1 
M O T O C I C L E T A S 
V E L O C E T T E 
MODELO DESD; 1.600 PEStTAS 
F>FR I I M C E S A , 1 -̂, I V I A D R I D 
C i c l i s m o 
P A L M A 24.—En el Velódromo han co-
rrido dos pruebas de velocidad Miguel Bcv 
ver y Tabernes, venciendo éste netamente; 
pero luego, en una.carrera a la americana, ha 
entrado el primero, equipo Bover-Juan. de 
Juan; segundo, Pastor; tercero, Pacovi; cuar-
to, Morey, y quinto, Cañardo. 
Vuelta a Vizcaya. 
B I L B A O 24.—Se ha celebrado él campeo-
nato ciclista de la Vuelta a Vizcaya, en un 
recorrido sde 97 kilómetros. E l '"record7 de 
esta prueba lo posee Sarduy, que en 1925 tar-
dó tres horas seis minutos. 
Se inscribieron 27 corredores, llegando el 
primero Cepeda, que ha invertido tres horas 
catorce minutos. 
2." Barruetabeña (Arenas). 
3.0 Sarduy (Athlétic). 
4.0 José García (C. Deportivo). 
INGENIEROS - PERITOS 
Ingreso y preparación de estudios 
de carreras 
Academia Cantos 
SAN BERNARDO, 2, MADRID 
R A C I N G - M A D R I D . — L ? - defensa, madridista cercando un memento de pc-
. ' - ligre para su. meta. • . ' (Pol. Urtis.) 
Hacia el campeonato de España 
Oviedo, 8; Ath lé t i c , l . [ Gurrucharri recoge un golpe franco tira-
O V I E D O 24.—En-Teat inps han jugado- do por Carrasco y logra el empate; sigue 
el Oviedo y el Ath lé t i c un partido «ríe. cl dominio rojo, y Miqueo obtiene el se-
áun cuando ha sido bonito, ha carecido de gmidc para Osasuna: pero tiene que retí 
interés , a causa del gran, doniinio*- de los 
locales. 
E l primen»tiempo ha terminado 3-1, a fa-
vor de los locales,'logrados los del Oviedo: 
por Servando, r, y Barri l , 2, y el del A | W ^ 
tic, por Manol. 
•E« e! s e g u n d ó tiempo el Oviedo*einl)(i-
tella a sus contrarios, h a c i é n d o l e s cinco 
tantos, por cwo. marcados: .por Cabala, j ; 
Avilesu, i ; Barri l , lt y Servando, otro. 
E n Bilbao. -
B I L B A O 24.—En Sari Mames han jtígaclo 
el Acero y el Athlétic un partido lleno de 
violencias, que ha g a n a d o ' é s t e por tres a 
cero. 
E n el campo del Baracaldo. éste y el Scs-
tao han empatado a dos en un "match"- tam-
bién my duro. Los tantos de aquéllos los 
marcó Bata, y los de éste Cartadi y Arana. 
E l árbitro, Fausto Martín, fué imparcial; 
pero fué agredido por unos apasionados, que 
fueron detenidos. 
E l Portugalete ganó nueve a cero al Aban-
dotarra. 
Osasuna, 3; Real Sociedad, 1. 
P A M P L O N A 24.—En el campo de 
San Juan han jugado estos equipos, (pie 
han formado así: 
O s a s u n a . — O s é s ; Abascal, Carrasco; Po-
li, Ar iz , Lusarreta; Larcano, Miqueo, Se-
ve, Gurrucharri , Mugniro. 
Real Sociedad. — Izaguirrc; Arrillaga, 
Zaldúa; Amadeo, Maltas, T r i n o ; Mariscal, 
Zubiría, Urbina, Calatas, K ir ik i . 
Comienza el jue-go nivelado, y a los 
siete minutos Carrasco incrusta el balón 
en su propia meta al hacer un despeje des-
graciado, y los de Osasuna, en vez de des-
animarse, atacan codiciosos y buscan el 
empate, el que no logran, a pesar del do-
minio que ejercen en la primera parte, que 
termina 1-0. 
A los tres minutos de la segunda parte, 
P A R A M Ñ O S Y N I Ñ A S M E N T A L M E N T E A N O R M A L E S 
CARRETERA DEb HIPÓDROMO A CHAU RTÍN, 43. — TELÉFONO S. - 4 30 E S C U E L A S A N A T O R I O 
D í T C T ' A ¥ 1 1 5 A TVTT1 H / í O f I X T I 7 t ? 0 Selectos menús. Temperatura agradable. Bodas, banquetes, lunchs» 
I V E í O l H U Í i i i L l l l 1 L V Í \ J L J U \ E 4 I V \ J Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía-
L A V I U D A A L E G R E 
E L A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R Á F I C O D E L A Ñ O 
R R O T A G O [ M I S T A : 
M A E M U R R A Y y J O H N G I L B E R T 
La película de presentación m á s suntuosa 
V •'<* de m á s irreprochable factura arííst ce. 
S E E S T R E N A H O Y 
L U N E S , E N E L 
TEATRO DE LA PRINCESA 
u n « « n u t r i d a o r q u e s t a e j e c u t a r á í n t e g r a l a a d m i r a b l e 
' p a r t i t u r a d e F R A N Z L E l H A R 
rar-e \n r resentirse de una antigua les ión, 
pero vulIvc- al-poco rato, y sigue el do-
minio de los realistas; Larcano tira un 
"córner" admirable y Sevc logra el tercero 
en forma imparable. g 
Así tejmina el partido, qué ha dirigido 
bien Cornelia.' -
Valencia, 4; Gimnás i i co , 2. 
V A L E N C I A 24.—E>la tarde, y ante 
ine rme cantidad de público, han jugado el 
G-imnástioo- y el Valencia. 
E n el primer tiempo, Enrique, del, Gim-
nást ico , l ogró un tanto, y Cubells e m p a t ó 
de "penaUy"', logrando este .mismo juga-
dor, de igual forma, el segundo "goal". 
E l partido fué duro; sucio en muchas 
ocasiones, y Montes obtuvo el tercero, de 
un remate a un pase de Cubells, y poco 
después R iño hizo el cuarto, para el V a -
lencia, mejorando su situación el Gimnás -
tico por mediac ión de Silvino, que m a r c ó 
en el segundo tiempo, l l egándose a hacer 
un juego tan sucio que Reyes, del Valen-
cia, y Arroniz, del Gimnást ico , fueron ex-
pulsados.-
L a mejor línea de los campeones fué 
la delantera, de la que destacaron Cubells, 
Riño y Montes: Molina y Roca, muy bien. 
Por el Gimnást ico , los mejores Ventura, 
Enrique, Arroniz y Silvino. 
Celta, 3; Racing Ferrol , 2. 
V I G O 24 .—En Coya han jugado estos 
dos equipos un partido que ha resultado 
cempet id í s imo , venciendo los locales por 
o a 2 después de una lucha llena de emo-
ción, en la que ha destacado el admirable 
juego de Rivera, que ,ha sido el contene-
dor de la mayoría' de los ataques cé l t icos , 
qué han jugado bien en el ataque, pero 
mal suí medios, que han sido continua-
mente desbordados por el animoso quinte-
to ferrolano. -
A b C Y O N 
DÜTKEY, Caños , 1 
U n a v i c t o r i a d e l R e a l M a d r i d 
H a llegado, la pasión a adquiric en los tc-
nenos de fútbol tales proporciones, que mu-
cho nos tememos, de no proceder enérgica-
mente arbitros, federativos y Clubs, que los 
campos deportivos se conviertan sin tardar 
mucho en verdaderos campos de batalla. 
Unas veces son los jugadores quienes con 
suí incorrecciones y gestos del mal gusto L -
.vantan las iras del público; otras, éste, olvi-
dando las más elementales reglas del depor-
tivismo y la corrección, insulta a qpienes 
premeditadamente sabe no pueden defen-
derse, y otras, en fin, el árbitro, desorien-
tado por la pasión y el griterío en que se 
desenvuelve el partido, comete tal serie de 
absurdos, que convierte un encuentro fácil 
en lucha de odios, en la que los jugadores 
van más a la caza del hombre que a la 
busca del balón. E s triste decirlo; pero algo 
de todo esto fué lo que sucedió ayer tarde 
en el terreno de Chamartín... 
E l partido comienza con un ataque del 
Racing, al que pone fin la defensa madridis-
ta, que despeja sin dificultad; recoge Mon-
jardín la pelota, y crea la primera situación 
de peligro para la puerta de Loces. E l pú-
mttii, que tiene que envrar a "comer y, a 
continuación, Pepin y Luis Uribe, solos de-
lante de Loces, pierden dos admirables oca-
siones de marcar. 
Valderrania continúa siendo el mejor hom-
bro de la delantera del equipo rojinegro; pe-
ro sometido a un estrecho mareaje, sus ata-
ques dan muy escasos frutos, debido a la 
total falta de cohesión de ta delantera del' 
Racing, que, aun cuando en esta parte jueg 1 
mejor, no hace en absoluto juego de coií-
junto. Diez Ateca tira de lejos, y el balón 
roza el larguero y sale fuera. E n estos mo-
mentos de presión de los chamberileros, Que-
sada hace una fea entrada a Valderrania, a 
consecuencia de la cual éste tiene que ser 
retirado a la caseta, reapareciendo minutos 
después de marcar Monjardín el qúito ''goal'' 
de un "chut" por bajo, en el que a Locos 
se les escapa la pelota de las manos. Luis 
Uribe mejora el tanteador al aprovechar un 
fallo ckí la defensa y tirar por bajo, cerca 
y colocado. 
E l partido es feo en esta parte, menudean-
do el juego sucio, y cuando falta poco para 
teniiinar. Diez Ateca marca el tanto do '10-
a< r para los suyos, precedido de unas cla-
ilsimas ámanos", que Adrados no ve... 
Con el resultado 6-1 termina el partido. 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposición: 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
blico se muestra sumamente apasionado, y co-
rea los avances de las dos líneas de ataque, 
que, dicho sea de paso, hacen un juego tan 
lleno de codicia como escaso de técnica. 
E l delantero centro del Real Madrid—que 
está codicioso y oportuno—recibe un buen pa-
se de F é l i x Pérez, y manda un tiro por alto 
a Loces, que éste se se obligado a poner en 
'"córner ', que se tira sin consecuencias. L a 
Jínea delantera •jlel Madrid sefléestapa ahora 
y realiza una serie de vistosas combinacio-
nes, en una de las cuales Uribe remata con 
mucha malicia un cambio de Monjardín, sa" 
lierdo fuera la pelota por muy poco. 
E l partido está movido e interesante, ju -
gándose cada vez mejor y con más codicia; 
pero con gran corrección por ambas partes. 
Peña, el nuevo centro medio del Madrid, ac-
túa admirablemente en el eje de los medios, 
y el ataque madridista, bien servido por sus 
líneas de apoyo, realiza frecuentísimas in-
cursiones en los dominios de Loces, que, ayu-
dado por sus defensas, salva muchas situa-
ciones de peligro, en una de las cuales Mon-
jardín choca violentamente en el área con 
Castilla, por lo cual cae de manera apa-
E L A U T O M O V I L 
Q U E N E C E S I T A 
U N 
S A G A S T A , 30. M A D R I D 
Real Murcia, 1; Cariag-ena, 0. 
C A R T A G E N A 2 4 . - - E n esta población 
se ha celebrado-cl encuentro de la "máxi -
me rivalidad" entre el Murcia y el Carta-
gena, jugándose con una dureza tan gran-
de que el árbitro- se ha visto obligado a 
expulsar a do? jugadores de Murcia y a 
uno local. 
H a vencido él Murcia por 1 a 0, resul-
tando i n ú i i k s , por fortuna, Ja inmensa 
mayor ía de las precauciones adoptadas. 
E l públ ico, numeroso, y el árbitro, enér-
gico e imparcial. 
i Otros resultados. 
E n Madrid.—Arenas, 3; Primitiva, J. 
E n Zaragoza.—Zaragoza. 1; Patria, o. 
E n Vigo.— Español , 3; Alfonso, 1. 
E n Sanfatftfer.—Racing. 4; Astillero, 1. 
E n L a Coruña .—Deport ivo , 5: Eiriña, o. 
E n San Sebast ián .—Esperanza , 3: U i - a -
yako, 2. 
E n Cataluña..—Europa, 4: Badalona. l¿ 
Españpl , 3: Tarrasa. 2. 
E n León.—Cultural . 4; Español , o. 
E n Valladolid.—Real U n i ó n , 3; Ferrovia-
ria, o. 
E n Málaga .—Bet i s , 1; Málaga , o. 
; t : ía«míK:«:«»?:»t»t«:«ímt:?:^i: 
ratosa, apreciando el árbitfo "penalty" cjive 
transforma Quesada en el primer tanto de 
la tarde. 
A partir de este "goal", aumenta la pre-
sión madridista, y Monjardín, en pleno do-
minio, envía un balonazo por bajo, que de-
tiene Loces con apuros, poniendo la pelota 
en "córner". A l fin, logran sacudir su do-
minio los racinguistas, y atacan la bien de-
fendida puerta de Martínez, en uno de cuyos 
mementos Benguria carga por la espalda a 
Ortiz, sin que el árbitro se dé cuenta de ello. 
E l ex ferroviario Peña continúa haciendo 
un buen juego en el eje de la línea media 
del Madrid, y en una buena jugada envía 
adelantado el pelotón a Del Campo, que des-
ptié-, de internarse y sortear a varios con-
trarios, en una jugada llena de inteü-
g'.rcia, pone la pelota en los pies de Luis 
Uribe, que de un zambombazo cruzadísimo 
y completamente imparable logra el sc-
qni ido tanto paca los suyos. 
Signe la presión madridista. merced al 
buen juego de todo el equipo, y en uno de 
lo^ muchos momentos de acoso a la meta de 
T.oees, Calvo incurre en "manos" cerca de! 
área. T i r a Uribe el golpe franco, que lo 
mismo c(uc una bala de cañón, entra en la 
meta racinguista por el ángulo superior, sin 
qílé el portero rojinegro se de cuenta por 
donde ha entrado. Este nuevo tanto desanimn 
a los racinguistas, y Del Campo tira desde 
d extremo un cruzado, que roza el larguero 
y sale fuera, y poco después Monjardín 
récoge un magnífico pase de Féb'x Pérez, y 
"chuta-' en forma imparable y logra el cuarto 
tanto. Cada vez son menos frecuentes los 
-vanees del Racing, debido en gran parte 
a que Reverter, sugestionado con el ataqno 
nianrileño. "juega en vencido", dedicandn 
a líl dctV'lsn rací pvrlnciv-.m -ntí" 
E l Madrid obtuvo una victoria justísima, 
vi que la diferencia de clase de juego entre 
ellos y sus rivales fué tan clara, que no deja 
lugar a dudas al más- descontentadizo afi-
cionado. E l primer tiempo lo jugaron en for-
ma admirable todas las lineas de los cam-
peones, que evidenciaron grandísima cohesión 
y eficacia, en especial la delantera, que creó 
innumerables situaciones de \peligro en la 
puerta contraria; y tanto combinando, como 
en el momento de tirar, se mostraron efica-
ces^y codiciosos, haciendo juego de conjun-
to, en el que superaron de tal manera al ata-
que contrario, que no hay posible compara-
ción entre ambas: únase a esto que los cinco 
"fowards" se mostraron brillantes indivi-
(inalmente, así como que recibieron un apo-
yo continuo de su línea media—en especial 
de su centro—, y tendrán explicados los lec-
tores que no- vieron el partido el resultado 
qur señalaba el tanteador. El trío defensivo, 
decidido, acertado, colocadísimo, contribuyó 
en gran manera al triunfo del equipo, h.i-
Bicicletas Thomann B . S. A . Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a 175 pías . 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I T . 7. 
riendo^también5 labor de conjunto. U n rucg") 
nSs vamos a permitir hacer a Qucsuda, y es 
el de que no extreme la violencia y suprim í 
entradas como la que hizo a Valderrama, y i 
que al juego violento y peligroso no tiene 
necesidad de recurrir, por poseer suficientós 
recursos legales para destacar, como desta-
ca, en su puesto de delensa. 
No queremos señalar individualmente a 
nadie, porque como todos hicieron "juego de 
equipo", no hubo ninguno que estuviera 
mejor que otro. 
* * * 
E l Racing no ha encontrado—y nos teme-
mos que no la va a encontrar—la necesaria , 
cohesión en su línea, de delanteros: repeti-
mos una vez más que «de nada les sirve po-
ner cinco' señores que individualmente sean 
muy buenos jugadores, si no hacen en mo-
mento alguno "juego de equipo", y por 
tanto nada práctico; ayer no existieron co-
mo tal linca, y lo poco bueno que jugaron 
fué debido casi siempre a la gran labor in-
dividual de Valderrama, que no se vió ca^i 
nunca secundado por sus. compañeros; únase 
a todo esto que la linea media estuvo irre-
gular, cosa que no nos extraña, al encontrarse 
con un ataque como el del Madrid, pictó-
rico de juego, y ya habrán acabado de com-
prender nuestros lectores el "score" del par-
tido de ayer. E l trío defensivo, continua-
mente desbordado, recibió poco apoyo de 
sus medfos, salvo del . pequeño Moreno, y 
nada o muy poco pudo hacer por evitar Ion 
sei», tantos. A Loces lo encontramos clesen-
tiMiadísimo. 
Se salvaron del naufragio Moreno, Valde-
rrama, y a ratos Calvo y Castilla. 
^ * * 
E l árbitro. Sr. Adrados, del Colegió ara-
gonés, hizo un arbitraje lleno de iiukeisi 
nes y completamente falto de energía. Ber-
judicó a los dos "equipos; pero especialmente 
al Racing. 
Pkouo E S C A R T 1 X 
n m 
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E l segundo tiempo comienza con pn gran 
itómie del Racing, en el f|ue Martínez in-
e! viene al parar un gran "chut" de Valdc-
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicá lvaro 
:-: D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portland VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, te léfono 16-39 S. 
M A D R I D 
P a g a r á n i m p u e s t o s S u s a n a y 
C a r p e n t i e r 
W A S H I N G T O N . — L o s funcionarios de la 
Tesorería han emitido informe diciendo que 
ia jugadora francesa • de "tennis"' Susana 
Lenglen y el boxeador Carpentier están am-
bo; sujetos al pago del impuesto americano 
sobre la renta en. todos los ingresos que ob-
tenga con motivo de sus exhibiciones en los 
Estados Unidos. , . 
i i m t n t m í 
P O M P A S F U N E B R E S 
4, ARENAL 4-TELEFONO 44-)*. 
P á g i n a 8 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 25 o c t u b r e 1926 
Ñ 
D E L A V I S I T A R E A L A G R A N O L L E R S 
D I A L O G O DE MESA A MESA 
—¿Qué ha sido de t i , Campomanes? ¡Cinco 
días sin echarte la vista encima! 
—Fui a Barcelona con un amiguito mío. a 
ver si tomábamos en traspaso las Pescaderías 
Coruñesas «de la ciudad condal. ¡ Está el 
teatro tan mal, que hay que ir pensando en 
otra cosa! 
—Y qué, ¿lo conseguisteis? 
—¡ Calla, por Dios! A l llegar allí, y ver 
cómo se desenvuelven los negocios teatrales 
en el Paralelo y cómo entran las pesetas 
por •"taquilla", decidimos dar de lado lo de 
las Pescaderías y ver de tomar un coliseo 
dz por allá. 
—¿ Tan bien van ? 
—Hombre, están hacienda unos grandes 
negocios. Verás. En el Cómico se están hin-
chando de pesetas con la revista de gran es-
pectáculo "Joy! Joy!" 
—¿ Es bonita ? 
—Te diré. El libro no es mejor ni peor 
que cualquier otro de los que se han aplau-
dido con deleite o se han pateado con furia; 
• es un libro de revista. La música.* ¡Esa sí 
que es peor que todas las escritas hasta hoy 
para obras de ese género! ¡Chico, qué mn-
siquilla! Rivaliza en potencia hipnótica con 
ei ' Veronal". 
—Pues no comprendo cómo ha podido 
gustar la obra, ni menos aún que dé di-
nero. 
—Pues es muy sencillo. La obra se ha mon-
tado con verdadero gusto y lujo suntuoso, 
y a más hay 40 o 50 muchachitas, guapas 
de veras, y que salen .admirablemente des-
nudas. ¿Te parece eso poco para conseguir 
un gran éxito en la popular barriada barce-
lonesa? En el Victoria, Pepe Cisber—el for-
midable y simpático luchador Pepe Gisber— 
ha tenido la habilidad de hacer nueva ''Las 
mujeres de Lacuesta"; ha introducido en 
ella algunas cscenillas nuevas, ha enrique-
cido la presentación de otras con magníficos 
indumentos, y ha "colocado" una apoteosis 
verdaderamente extraordinaria de luz, de plas-
ticidad y de color. , 
—¿Será como una obra nueva? 
-^Como que si aquí se montase ahora a 
la manera del Victoria para los madrileños 
pasaría por un estreno. De añadidura pon 
que Gisber ha contratado a un bailarín ne-
gro, que es un prodigio—i repite seis y ocho 
veces el charlestón!—y a una veintena de 
chiquillas que quitan la cabeza y parte del 
tórax, y comprenderás la revolución que ha 
promovido Gisber. 
—Y hace buen negocio, ¿eh? 
—¿Cómo bueno? ¡Estupendo! Digo, la 
mejor prueba la tienes en esto: el precio 
de la butaca es el de cinco pesetas, ¡y no 
olvides que el Victoria está en el Paralelo, y 
no en el centro de la ciudad! 
—Según mis noticias, en el Apolo van 
también "viento en popa". 
—Sí. Apolo está haciendo un negocio mag-
nífico con "La mujer virgen", de Manolo 
Fondevila. 
— ; Y los teatros del centro? 
—Federico "Caballé se cV.ficnde bien en 
EIdoradO. en espera del éxito gordo. Hace 
unos días estrenó "La Serrana", obra que 
tiene un libro muy bonito, de Sevilla y Ca-
rreño; pero la partitura, del maestro Sabi-
na, restó gran parle del éxito. Ahora pre-
paian una obra en dos actos, de Asenjo y 
Tr.rres. con nnWra del joven maestro Mar-
tín Valls, titulada " E l perdón del Rey», 
y, a decir de los que conocen la parti-
tura, el novel compositor ha hecho una 
coss preciosa. En Novedades, Enrique Bo-
rrás se defiende "tripa arriba", y dos filar-
te1; de lo mismo les acontece" a Rivelles en 
el Barcelona, a Sassone en el Goya y a "Los 
Luises" en el Poliorama. 
— ; Y los del Tívoli? 
—Voy a darte un detalle, y tú juzgarás. 
Creyendo que es poco atractivo para el pú-
blico la compañía y su extenso (?) reper-
torio, se ha contfatado de fin de fiesta la 
pareja de "clowns" Rico y Alcx. 
—; Xo me digas ! 
—Lo que oyes. Claro que la culpa no C3 
de la Empresa, sino de los actores, que lo 
toleran. 
—O del Sindicato, que lo consiente. 
—Pero, en fin, dejemos este enojoso asun-
to por hoy. 
—Más vale. Por hoy lo único interesante es 
que vienes encantado de tu viaje a Barcelona. 
—Sí, chico; a tal extremo, que pienso 
trasladarme allí y ver de hacerme empre-
sario... de género lírico, ¿eh? 
—Pues a ello, Campomanes amigo. Cuan-
do tengas el teatro yo te daré unos cuantos 
ernsejos sobre la marcha general del nepo-
c:o. y cuando vayas a "formar" no olvides 
venir por Apolo, para Que' te digan cómo se 
foima una buena compañía. 
— i No creo haberte hecho nada malo!... 
—1 Campomanes!... 
—Bien; y por aquí ya sé que hubo grandes 
novedades. 
—¡ Hombre, sí! La Providencia nos de-
paró una buena semana. En el Alkázar "Do-
ña Tufitos" gustó extraordinariamente—[ya 
ti lo dije de antemano!—; en Lara, "Gui-
ñitos" obtuvo un verdedero éxito. 
_—En el Alkázar, Tufitos; cii Lara, Gui-
ñiios. y en .Apolo... refritos. ¡ Chico, hay que 
apurar el diminutivo! 
—Bueno, déjame acabar. Las dos obras 
como te digo, han sido dos grandes éxitos. 
Asimismo lo fué "Aventura", de Suárez de 
Dcza. y "La familia es un estorbo", come-
dw alemana traducida por e! Sr. Sáez. 
—A propósito de esa comedia se habla 
ba mucho antes ríe mi marcha" a Barcelona. 
—¡ l ' iií íirate! El Sr. Sáez trasplantó la 
astracanada pensando que cuanto más ab-
surda y arbitraria es una comedia más di-
nero da. Entregó la obra al teatro de don 
Tuso, y éste, creyéndola irreprcsentablc, qui-
so "echase una mano" algún autor de los 
acreditados. Se inició el intento con dos o 
ties, que unánimemente rechazaron el fa-
vor, por creer que la obra no tenía arreglo 
pasible. A pesar de ello, el Sr. Escudero 
—¡tuvo un "palpito"!—se rebeló contra to-
dos los consejos de los incondicionales de ia 
casa, y fué al estreno "de cara". 
—Creo que hubo actor que ni se caracterizó 
la noche del estreno, pues como no traba-
jaba hasta el segundo acto, y creía que no 
se llegaría a él... 
—Y los' amigos (?) de la Empresa de-
cían a voz en cuello en el "Gato Negro" y 
por los pasillos, antes de empezar la obra: 
" ¡Yo no sé cómo va a cabar esto!" " ¡Es 
una brutalidad, que no pasará del primer 
acto!" " ¡ ¡ No la lia querido arreglar ni Mu-
ñoz Seca, calcula M " Y de ahí para alante. 
—¿Y la obra gustó? 
—Por lo menos la gente se desternilló de 
risa, y se llenará el teatro durante muchí 
simas noches. 
—Es curiosa la coincidencia, querido F y 
ragutí. Fíjate: los éxitos de este año los 
han logrado los noveles. 
—Es verdad: Luis 'de Vargas, con su 
"C harlestón"; Manzano, con "Doña Tufi-i 
tos**'; Suárez de Deza, con "Aventura", y ; 
por último, el Sr. Sáez, con su traducción ( 
de "La familia es un estorbo". 
—Y ello es un síntoma que hará ver claro 
a las Empresas. El público sensato va hu-
yendo de los prejuicios, y así se ha dado este 
año el caso pintoresco efe que han gritado 
estrepitosamente a los autores del grupo A 
—Arniehes, Muñoz Seca, García Alvarez, 
Paso—, mientras han dado triunfos justísi-
mos a los del gntj'o B. 
—Y que, por las trazas, las cosas parece 
irán de la misma manera durante toda la 
temporada. 
—¿Qué más novedades hubo esta setnana? 
— K l estreno de "Las musas del Trianón" 
e;i la Zarzuela, que, a decir verdad, no gustó 
al público, y la inauguración del Reina Vic-
toria por la compañía Díaz-Artigas. Y para 
que veas soy bueno contigo, te voy a dar 
una noticia "bomba"... Emilia Iglesias—la 
estupenda tiple—ha debutado ayer tarde en 
Maravillas con "Doña Francisquita", y que 
ha obtenido el clamoroso éxito que es ló-
gico. 
—¿Emilia Iglesias en Maravillas? ¡Chico, 
me dejas loco! 
—Sí, chaval, sí; la Empresa de Maravillas, 
que camina despacio pero con paso firme se 
ha dado cuenta de que la Iglesias es de lo 
poco bueno que nos queda, y "aprovechando 
la feliz coincidencia de pasar el Pisuerga 
por Valladolid...", pues la ha contratado en 
firme. ¿Qué te parece? 
—Estupendo. Sobre que yo sabía que allá 
se buscaba una tiple de "bandera" para el 
estreno de " E l caudillo*', nueva obra del 
maestro Tena, y en la que se cifran grandes 
esperanzas. 
—¿Se prepara algo nuevo? 
—Arniehes ha entregado ya —¡por fin!— 
el segundo acto de su nueva obra a Vale-
riano León; en la Comedia se preparará 
para después de "La familia es un estorbo" 
una obra de Muñoz Seca, titulada "Los ex-
tremeños... se tocan", opereta sin música. 
—¡ Vamos, no digas idioteces! 
—Como lo oyes. Creo que es un libro de 
opereta, con cantables, etc., pero sin mú-
sica. 
—¡ i Para morirse!! 
—¡ Allá. cada uno, querido Campomanes ! 
Yo en su día te diré lo que pienso de estos 
equilibrismos. Por hoy vamos a pagar al 
caiüaricri y vámonos a la calle con viento 
fresco. 
—Y que hoy le hace del mejor y... del 
más caro. 
—Y calle de Alcalá arriba te enteraré de 
que Jacinto Benavente está terminando una 
obra para la Xirgu. que se titulará "La ma-
riposa que voló sobre el mar", y de los pro-
pósitos de la guapísima Matilde Revenga. 
—Me han dicho que se dedica a la zar-
zuela, que hay dos autores trabajando como 
fieras para terminar otras tantas obras, que 
Matildita estrenará en un teatro céntrico.. 
¿Es verdad todo ello? 
—Mira. Ahora, vámonos, y cuando este-
mos cerca de la Puerta del Sol, te diré... 
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U n e m p r é s t i t o y l a s c é d u l a s 
SAN A D R I A N . — E l Banco de Crédito 
Local ha aprobado y concedido el emprés-
tito que hizo este Ayuntamiento de In 
cantidad de trescientas mil pesetas, que se 
destinarán a' mejoras urbanas y hermo-
sear mucho la población. 
Se ha prorrogado hasta fin de octubre la 
recaudación voluntaria de cédulas perso-
nales. 
E l h o m b r e m á s p e q u e ñ o d e l 
m u n d o 
LONDRES. — Comunican de Dowors 
que ha fallecido a los noventa y dos años 
míster Winter, el célebre enano. 
Medía cuarenta centímetros, y era viu-
do de una enana que midió treinta y ocho 
centímetros. 
No tuvieron hijos. 
Su Majestad el Pey ( X ) con las Infantas y el Presidente- inaugurando una biblioteca popular. (l:ot. Ortiz.) 
POR MONEDEROS " F U L " "LAS MUSAS DEL TRIANON" 
Por fin asistimos, llenos de curiosidad, si 
primer estreno de nuestro incipiente Toaf;'.> 
Lírico Español. 
Antes de entrar en materia musical, qir - . . 
decir que el libro de Las musas del Tviuián 
es demasiado endeble para que un compositor, 
aunque se llame Pablo Luna, pueda conse-
guir un triunfo definitivo. 
Yo soy músico, y confieso que no me hu-
biera atrevido a hacer una partitura para 
un libreto en el que no pasa absolutamente 
nada. 
Y esto es así porque sus autores, mis que-
ridos amigos Ramos Martín y Pacheco ;C 
preocuparon solamente de buscar y prepa^ir 
situaciones musicales, para el mejor luci-
miento del compositor; pero..., ¡ay!, se olvi-
daron de que en aquel ambiente versallesco, 
tan frivolo, tan superficial, forzosamente ha-
bían de incurrir en el pecado de la monoto-
nía, del que el músico no podía librarse. Y 
así fué; Luna, que es ante todo y sobre todo 
un gran músico, le puso música a todo aque-
llo, que con ser tanto siempre era lo mismo, 
y encerrado en el círculo vicioso de aquella 
constante y hueca galantería no pudo hacer 
más de lo que hizo, y que por cierto muy 
pocos músicos lo hubiéramos podido hacer 
con tanto arte, con tanta inspiración y con 
tan exquisito gusto. .Aquello fué un suculento 
banquete, pero con todos los platos a base de 
chaiitilly. 
Es decir..., hubo dos o tres entremeses 
bastante vulgares; sobre todo aquel quinteto 
del acto tercero, francamente yuerreresco, y 
éstos fueron los que gustaron de verdad, al-
canzando los honores de la repetición. 
En cambio los otros números, los grandes, 
los que constituían la obra lírica, verdade-
ramente deliciosos, y que honran a quien sabe 
escribirlos (y al que sabe escucharlos tam-
bién), no obtuvieron ni un solo aplauso. Yo 
intenté meter las manos al terminar uno de 
ellos, y únos caballeros decentemente vestidos 
me hicieron callar. Me callé por no arníar un 
escándalo, y ya no aplaudí más... ¡Para 
qué!... 
Pero ¿qué pasa, señores del público? A 
un Teatro Lírico Nacional, que empieza 
ahora a fomentarse, no se puede ir con ¡a 
esperanza de que le diviertan a uno como en 
Martín, o le tronchen de risa, como en la 
Comedia, y si en una obra lírica grande, bien-
intencionada y digna de respeto (sobre todo 
para quienes no saben apreciarla), les ofre-
cen a ustedes algunas páginas musicales de 
verdadero mérito e indiscutiblemente belli-
simas. hay que aplaudirlas, o, por lo meno ,̂ 
permitir a los demás que las aplaudan. 
Yo, que, sin duda, soy un valiente, me 
atrevo a decir que una gran parte de culpa 
de la innegable decandencia de nuestro teâ -
tro lírico la tiene el público. Ese gran públi-
co, para el que ya no hay clases, ni géneros, 
ni modalidades, porque no sabe distinguir. 
¿Se dice así? 
Seguramente que con el mismo libro de 
Las musas del Trianón, otro compositor me-
nos aprensivo que Luna, y menos composi-
tor, desde luego, hubiera podido conseguir 
un éxito de esos inenarrables, con acompa-
ñamiento de banquetes, homenajes y hasta 
condecoraciones...; pero así no vamos a nin-
guna parte los que queremos que haya un 
Teatro Lírico Nacional, que eduque al pú 
hlico y nos eduque a nosotros mismos en 
nuestra profesión. 
Kl público debe ir a ia Zarzuela, y escu-
cbar la inspirada música de Luna. Pero de-
btí ir sin impaciencias, sin innuietudes, olvi-
dando por un momento el movedillo " fox-trot" 
y el canallesco "charlestón", cosas que suenan 
muy bien en el "cabaret" o en un teatro de 
ír-fima cateiroría; pero que de ninguna ma-
nera pueden admitirse en el Teatro Lírico 
Nacional, generosamente creado para más al-
tos fines, en bien del arte musical y de lo-
que de verdadl lo amamos. 
Para decir la verdad no be tenido que 
recurrir a los consabidos tópicos de que si 
la técnica, si la instrumentación, si la línea 
melódica... ¿Para qué?... A Luna se le po-
dían discutir otras cosas,'pero nunca su maes-
tr ía . Muy bien, Pablo. 
Y ahora, aunque no es'de mi jurir/Jicción. 
quiero decir que la obra ha sido presentada 
ron verdadera fastuosidad. La interpretación, 
insta y exquisita. Los personajes y los coros, 
siempre maravillosamente colocados en la es-
cena, y la orquesta, incomparable. 
La dirección artística. Ia Emnresa y los 
JMifores nupdcn decir si" nue nadie les des-
mienta ; Todo se ha perdido, menos el honor, 
y esto..., en los tiempos que corremos, no 
es ninguna tontería. 
MAXUEL PENELLA 
GACETILLAS 
EN EL CHUECA.—La reposición de "E l 
poVe Valbuena", en la noche del sábado, 
constituyó un nuevo atractivo al cartel de 
este teatro. El público numeroso que acudió, 
a la representación aplaudió con gran júbilo 
las diversos pasajes de la humorada. 
Las señoras Máiquez, Argota, Arroyo, 
Clemente; Alarcón, Baradiarán y Cortés; y 
los Sres. Videgaín, Aznar, Moyano, Arteaga 
y Larrica, escucharon grandes aplausos. , 
En segundo lugar se representó la humo-
rada de gran éxito, de Feliú y Plaza, mú-
sica de Belda, "Para valiente, el amor", sici?-
do dirigida por su autor, Sr. Belda, repi-
tiéndose casi todos los números de la par-
titura, 
CINE MADRID.—Hoy, lunes, nuevo y 
admirable programa. 
El próximo jueves, estreno de la nueva 
película española "Cabrita que tira al mon 
El boticario y las "beatas" 
En la calle de Alberto Aguilera hay- una 
faimacia en el número 21, que tiene un de-
pendiente llamado Miguel Delgado, que es 
un hombre '¿e mucha vista, como lo demostró 
ayer. 
Entraron por un sello de aspirina un su-
jeto llamado Manuel Mellado, que vive, es 
un decir, en la calle de la Ruda, número 21, 
y una mujer, llamada Carmen Gracia, de la 
cua' no puede darse su domicilio por igno-
rarlo incluso la propia interesada, y para 
pago del sello, 'con que pretendían que se les 
pasara un hipotético dolor de cabeza, qui-
sieron a su vez traspasárselo al farmacéu-
tico. 
Electivamente, para pago del medicamento 
cu cuestión le sacudieron una pesera, que no 
pasaba ni con billete de libre circulación. 
Algo le debió dar en la nariz al conse-
cuente mancebo, cuando ni corto ni perezoso 
avisó a los guardias, quienes les registraron, 
encontrándoles nada más que 75 piececitas, 
preparadas admirablemente, a la "señora", y 
oirás 13, también de "doublé", al colega. 
Como esto ya parecían demasiadas coin-' 
cidencias, se les pasó con toda su copiosa 
existencia al Juzgado, para que contaran al 
iuez cómo se las arreglaron para reunir tan 
lucida colección. 
Y mientras tanto el farmacéutico se que-
do dando golpes al mortero, mientras gui-
ñaba un ojo y decía: " ¡ E l que me la dé 
a mí!..." 
Roban a una bailarina española 
N U i ' V A Y O R K . — A l terminar de bai-
lar en "Rector's" la artista española Lu i -
sa Linares, se subió en un automóvil de 
alquiler para retirarse a su domicilio del 
Hotel América. 
En la calle 20, el chófer, que por lo visto 
era un apache disfrazado, paró el coche, 
desvalijando a la artista de cuantas alha-
jas y dinero llevaba, cuya tasación ascien-
de a la suma de veinte mil dólares. 
El chófer dejó a la bailarina en mitad 
de ta calle, y cogiendo el volante desapa-
reció, favorecido por la obscuridad de la 
noebe. 
F U N C I O N B E N E F I C A 
VIGO.—Varias distinguidas personas, 
contando con la colaboración de la com-
te", adaptación cinematográfica de la admi-1 Pañl.a cl"« actúa en el teatro Tam-
rable obra quinteriana del mismo título. berlik, están organizando una función be-
Próximamente gran acontecimiento. , néfica a provecho de las familias de los 
No deje usted de leer todos los días el car- i bomberos de Oporto que murieron en el 
tel de este gran cinema. 
. TEATRO PAVON.—Hoy, nuevo progra-
ma, integrado por "films" de gran éxito. 
El jueves, la magnifica producción espa-
ñola "Don Juan Tenorio", adaptación de la 
inmortal obra de Zorrilla. 
El "Tenorio" de Pavón será el único que 
se exhiba en estos días en la popular ba-
rriada. 
siniestro de aquella capital. 
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A l z a m i e n t o d e s u s p e n s i ó n 
GERONA.—El gobernador civil ha al-
zado la suspensión del periódico "Acción 
Social Obrera", de San Feliu de Guixols, 
y la orden de destierro al Sr. Palmer a 
Figueras. 
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¡ B A N C O C E N T R A L | 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 60 .000 .000 ,00 — — 
F o n d o d e r e s e r v a 10.634.865,33 — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. AIIcan«o. Almansa, Andúiar. Aróvalo. Avila, liarcolona. ( ampo de Crlpíana, 
Ciudad Real, Córdoba, daén. La Roda. Lorca, liucona. Málaua. Marios. Mora do Tol»do 
Murcia, Ocaña, Peñaranda de fa'racamonle. Pledrahila. Prleyo de Córdoba. Qulnlannr de 
ia Orden, Slgüenza. Talavcra de la Reina. Toledo. Torredonilineno. Torrüos. TmilIIo, 
Villacañas, Vlllarrobledo v Yoda. 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos po:- ciento anual. 
A ocho días Dos v medio por denlo anua!. 
A (roinla días Tros por denlo anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
tstas consignaciones que admite ti Banco por el importe de ¡a cantidad que entrega ei cliente 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas, nterts de cuatro por ciento anual. ^ 
CAJAS D E A L Q U I L E R E 
Desde 1S pesetas al año, libre de impuestos. = 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras,—Cuentas de crédito 5 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras 5 cupones.— Compra y venta = 
de monedas extranjeras—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, E 
libre de todo casto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones S 
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La situación financiera mundial 
La opinión de Coolidge. 
PARIS.—Según telegrama de Wáshinjr 
to^i, Mr . Scficr .Mellon dará a cono*! en 
breve la opinión del Presidente Coolida» 
respecto al manifiesto de los banqueros ^ 
Viaje importante. 
N U E V A Y O R K . — E l embajador de w 
Rstados Unidos en París se ha embarcado 
ayer, en viaje de regreso, a bordo del 
r ís" . N 
Se concede mucha importancia a tlicho 
«aje, por estimarse que el embajador Hevs 
impresiones concretas respecto a las deuda 
interaliadas. 5 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro lírico nacu nal) 
A las seis, Los calabrescs y danzas clá-
sicas por Rou.ssanowa. Demine (5 pi .t la' 
butaca). A las diez y cuarta Las nmsaa 
del Trianón (sorprendente presenta • 
5 pesetas butaca). 
F O N T A L B A . — Margarita Xirgu. - \ 
las seis y a las diez y cuarto, La princesa 
Bebé (butaca, 4 pesetas). 
C O M É D I A . — A las diez y inedia T 3 
familia es un estorbo. 
L A R A . — Compañía Carmen Día?;. k 
las seis y a las diez y media, Guimíoa 
(gran éxito). 
ESLAVA.—Compañía Meliá-Cibriár,.— 
A las seis y media, La novela de Rosario. 
A las diez y tres cuartos. Aventura. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
media, Las de Abel (última reprcs.nta-
ción). A las diez y media, E l espanto de 
Toledo (formidable éxito cómico). 
CENTRO.—Compañ ía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—A las seis y medía 
y a las diez y media, La barba de Ca-
rri l lo. 
R E I N A VICTORIA.—Compañía Díaz-
Artigas.—A las seis y media y a las diez 
y media, Mimí Valdés. 
A L K A Z A R . — A las seis y a las diez y 
cuarto, Doña Tufitos. 
LATINA.—Compañía Morano.—A las 
seis y media, E l alcalde de Zalam a. A 
las diez y mecíia, Volver a vivir (é;vito 
enorme)., 
F U E N C A R R A L . — A las seis y cuarto, 
María Fernández. A las diez y cuarto, 
Soltero y solo en la vida (precios popu-
lares). 
APOLO.—Tarde, a las seis y cuarto, 
Benamor. Noche, a las diez y cuartOj 
Benamor, 
COMICO.—Compañía Loreto-Chicoi e. 
A las diez y media, Charlestón (tres ac-
tos). 
N O V E D A D E S . — Compañía Casáis.— 
A las seis y cuarto, Encarna. Ia Misterio: 
A las diez y cuarto, Los gavilanes. 
M A R T I N . — A las seis. El príncipe sin 
par y Música, luz y alegría. A las diez 
y media. Quietos un momento y Las imí-
jeres de Lacuesta. 
M A R A V I L L A S . — A las seis y cuarto. 
Ej niño judío. A las diez y etiarto. ! 1 iña 
Francisquita. 
CHUECA (antes El Cisne). — A las 
seis, Los granujas y La verbena de 
Paloma. A las diez y cuarto. El p »bre 
Valbuena y la humorada, de gran csito, 
Para valiente, el amor. 
CIRCO DE PRICE—Noche, a la- áíez 
y cuarto, variada función. Toda la graa 
compañía de circo, con un escogido pro-
grama. 
ROMEA.—A las seis y media t á las 
diez y media, Lepe. Conjuntos líricos bai-
lables. Señoras..., a votar. Moncayo. 'Adán 
Nieva, Alatdy, Carmen Flores (última 
semana). ¡Qué Colón! (gran éxito). 
P R I N C F í A . — A las seis y a las diez y 
cuarto, sensacional estreno de la maravi-
llosa superproducción, en diez partes, ^a 
viuda alegre y Noticiario Fox. 
C I N E M A D R I D . — A las seis y ' !as 
diez y cuarto. Noticiario Fox, Alma de 
luchador (estreno). Amor y "sport" (es-
treno) y Demasiadas novias (<ÓJnica). 
P A V O N — A las SQÍS y a las diez y 
cuarto, Noebe de gloria (¿streno). Bruto, 
pero simpático (estreno) y ¡Qué vivac el 
oso! 
C I N E I D E A L . — H o y , programa de es-
trenos. Entre ellos figura la cuarta i rua-
da del éxito del día: El juramento de La-
gardérc. 
C I N E M A X (Noviciado)-—A las cinco 
y media y a las diez. Mujer inmortal. Io-
do por las nubes ŷ  Madame Sans (jefle, 
o La Corte'de Napoleón (último,- díasi, 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media ;; a 
las diez y cuarto. Novedades interna. 10-
nales, Oferta y demanda (cómica). La 
hacienda de los duendes, E l juramenM de 
Lagardére (cuarta jornada, E l Consejo de 
familia: estreno). Orquesta de quince pro-
fesores; director, maestro Aroca. 
R E A L C I N E M A . - M o d a . — A las 
co y media y a las diez y cuarto, RevHta 
Pathé (estreno). U n millón por un higo* 
te (estreno). Burlando la muerte (estre-
no) y U n disparo en la noche CestrenJ'' 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las oi-ico 
y media, y a las diez y cuarto, Borra eh o 
perdido (estreno)'. Un disparo en la no-
noche (estreno). Revista Pathé (estreno) 
y Burlando la muerte (estreno). 
^ M O N U M E N T A L C I N E M A . — A [as 
cinco y media y a las diez, Actuahdades 
Gaumont (estreno). El contrato de Nica-
nor (estreno), La isla de la Esperanza 
(estreno) y La terrible coqueta. 
• C I N E M A GOYA.—A las seis y 
diez y cuarto, Bautismo de fuego 
bart Bosworth). Noticiario Fox (estrena/ 
y Su propia novela (estreno). 
C I N E M A G R A V I N A (junto a Barqui-
Uo).—A las seis y a las diez y cuarto. 
Todo o nada (Charles Jones), Daniel e 
dandy (cómica) y Rescatando la non 
(Tom M i x ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — A las cing* 
y media y a las diez. Revista^ Pathe. Cer-
cadas por las llamas, Los cómicos : 
legua. La octava esposa de Barba 'u 
(Gloria Swanson; gran éxito). 
C I N E P A R D I S A S . — Lunes poptjj^ 
res. Rebaja de precios señoras y 
ros. Ultimas representaciones.—A las 
y a las diez. Huelga original ( r i s a ) . ? ! 
le a su esposa (cómica) y F ! ladrón t 
Bagdad (grandiosa). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las ci'aí1^ 
de la tarde: Primero (a pala). Badiola^y 
Ermúá contra Zubcldia y t "r Iltabr1''. 
gundo (a remonte). Ochotor r a y L ^ 
te contra Salsamendi y Errezabal. 
( a o-
